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[-MAGY~~ J\SZLAP 
TliE liUNGARIAN MINERS JOURNAL HAS M~RE 
SU8SCR 18ERS THAN ANY OTHER TWO 
HUNGA R I AN WEEK LIE 8 I N THE U. S. 
HIMLER V 1 LLE, 
,TH E HUNGAR1AN M I Nl!RS JOURNAL VISln 
MORE THAN ELEVEN HUNDRED MININO CA"'P' 
ANO MORE THAN Ts'N THOUSAND HOMU 
--
,.,,,~,h~~~~~.~.~.~~~~~~lj.~~~~~~~~: kapi~- A SZTRAJ§. HELYZET A Wa~,,~~~~T~~~~NA K~,~~~~y:, ''"' 
.,,.l' fe<;tette pirosra a bA.nyásiok tlizmu11 „ szolgálatába lépve Ar. elmult héten a sztrA.Jk- kötve, de természetesen a 1a viszonyok még négy hétig elhuzódott.. tdrgyalbok be.feje- sitráJk a latt nem tettek egye-
h-:C"ánnk csatamezejét. i sztráJktorétire vé.1111-lkoznak és he lyzet nagyon szomoru fordu- lsr.tráJktör6kkel ,•aló munkálta-
1
1gy tartanak, esetleg tizenöt uSdtek nnélklH, hogy abból vs- bet, mint hol nyllt.an, hol bur-
\"l'~t \'irgh111i.ba11 Cllftmwll- ,~:~töla e~:~ee::t~k:al 7:~~ :~:~ :::i~sé;e!a arn1;::~ás:~!~~:1::~ eddig semmi eredménye l::~~:jtnl fogják a szenet vá- !ami haszna is lenne az ország- :o~!:n~á:=r~:zl;~z~ség:: 
Jc· iurt mos~ kl a harc és ennek er'tlmény.e lesz, mint n gyllkO• higgadtsága. összetartAsa és n i Ha a bAnyáuok az e lnök ki- Januártól márlcuslg a bánya- nak. azt tartották fontosnak:. hogy · 
~ .al\"nak ismét emllerlildoza-116 szerszamok nak. ,·ezct~lk fe ltétlen követése. \Jelentése dacára sem fognak a társaságok mindent elkövettek, Hardlng .. elnök ar.:i:al a ~eg- a b§.nyálk tlzemét mlel6bb meg 
nuwak. A kormány, a mely tehetet- Az Egyesült ÁJJa1nok kormá- munkához. ba aztrájktörök a hogy szen:6df!aes re11delé1ioket le11etésszeru utasltds&al kuldte lndltsák. hanem azt, hOgy a 
kiontott \'érCrt nem a 1111111- lemu!gében szlrii.jktörésre biz- nya és elnöke telleteUc11cknek bányászok ,közt nagyobb szám- kapjanak 11 szénre 2.00-2.25 hnza a bányatulajdonosokat, szerveict erejét mindörökre 
.,ie ft>lelő~. hanem azok. n tatja. n hányatulajdono~kat a bizonyultak a bányász sztrájk bnn uem nkadnak, akkor a 1árnkon. n vev6k azonban 1.10- 1l1 ogy kezdjék meg a termelést, me!,tÖrjék. 
ft'!ld\l zték ezt a lHlrcot és legvctkesebb, hogy Idáig fajul- elintézéi;ére, és az elnöknek ar. sztrájk a jelenlegi szou1oru 1.50-árakat klnáltnk a szénért ugy ahogyan tudják. Bs ebben scgitaégére van 
;;;~,,i. lesznek eunán duii- ltnk a rlolgok és ll~k iildöklésnck a szerencsétlen kijelentése. a helyzet 1lncllra Is közel \'an a és igy jórom1An a közönség ! Az elnöknek ez az utasitása m~st a tőkéseknek maga a kor-
mhulen r~••111, i·érérl. ami les;~:jkü~u~ ob:~::;~kat. hogy a ~::~~na u~::\~:~:;s;~;~~;~ {:: gy!:el:;~!;;· szén 11é!kül 411 a 1:;:;r;:~;t~tte ki a bányászok :~!::1:~c~é~:~~~:á:o~:á~,:~u;:~ ::~~~::á,:~;al:z c~~:sza:,nt!::;dt 
f~,;; 011•1,1cul. . , liehctöségekhcz ké11e~t kcrülje- lt~_réi,ére, bizonyosan si:omoru kiil'etk~.ö télre. a ::,;ew Englan- + Különösen énlk ezt a közép- i.z?k keuyérharcát törjék le ki- munkások táborát széjjel mar-
hftr>n11lien 1~ a1: történt. a nek a . kirendelt csapatokkal lko1•etkezményeJl:et ,·on maga dl á llamok és az 1::s,.nknyugati lállamokbun. ahol a búnyatár- meletlcn lllódon és Ilyen elnöki cangolJák és aztán egy olyan 
rniru1t,111itt türtént n nagy
1
mimlen bsszetiizést. hogy ne le- után. jauamok kétségl>e es1·e ,•árjlik a lsasúgok és bányászok még min- biztatásra még nem volt példa szerz6dést fogadtassanak majd 
1,, ,, hh:jén, u bányatúrs.-iság
0
gye11 okuk és alkalmuk Yércng- A b.'\.n~·a«ársaságok legna-
1
té l ~r.lgorát. mert emberi szá-1dlg Jó ,·I szonyban yannak egy- ebben az országban. , e l a &1étesett szen·ezettel, ami• 
,ijkiürőkkel akarta az üze- zéseket előidézni, mert ezek- gyohll része olyan helyzetben mltl1s szeri nt már akkor \s le- nuil!Sal. 11 aliol Jóformlin nincs Kétséges. hogy a bányabárók lyen épen J~l eslk a bá.nyabárók 
1,H.,tt:,~~1:~:~1~ot11 :1~~l~zb:~é':: ~1:; :1 1;ij::d~~~t~:d~~11:. munkás- ,:;;~t~z::k:~\:;:rie!:~:Y aa t1~!: i~;~1:1~e~ii!~~::;a:~:\ :,~:~:1,e~c~ l~sés~~~'.11\ az utjában a szerz6- . ~~eg:~v~::~:~t::iaaz~~~!~ nn:Özben a felhalmozott uén- . 
,~
4
rt :'ik meg11kadáh·oznl tle 1 Arra kell törekedni a szerve- l tesllégcs eg)"czségre, az cluök-li1olnap vőget é'rne a bán)•ászok l Illinois ét1 Jndlana tnrsasAgal lszok Htrlijkjlit le tudnák gá- tartalék utolsó morzsáit ha.az-
~' ,mr ('z nem 11lkerÜ1t. p;1sztl - zett bányászoknak. hogy ahová nek a be-a1·11tkoz:isa és az utol- 1!':r.trájkja. most 19ár flzelhctlk bátran a zolnl. mert a bAnyászok elkese- náljik rei ar. országban és a 
!,·. i:~·llkolás lett :i l'ége. kirenclelnck llllaml. \'agy 11zö- só kijelentése azonb.,n Jófor- J A gyllrnk egész tömege azén régi munkabérekel, mert képe- rcdett táborában az elnök ur ln- uervezetlen bányé..k lermelétle 
)inden CSC ll\l emben'érért vet11égi csa11atokat. ezek között mán meggfitolja a ilsztesaéges nélkill áll. a munkál!Ok szdzcz• sek lennének ma szerz6dést tézkedéae a lcgvégst5kig felli- Is lezuhant a heti :, millió ton-
, ... ni,•rt ez nem 11Ö1.
1
.a köze- bil'onylt!'ák a munká!lság lga- 1 bőke megkötését. jrelt lloc!látJdk el szénbh!.nv m!- lkapnl a szénre 2.60-ével ton• gatta a kedélyeket és ma még n~ termclésr6l heti másfél mll-
1, li a két tábort. i;őt inkább cl- zát <\!I 1.Jizonyltsák be a klren- \'11h'.i~zinli11ek tartjuk. hogy alt. s két ltét alatt kétségbe ejtő nánkénl. Jegalább egy évre. sokkal Jobban raga11zkod.?ak a !0il~t:t :es kevés az orsr.ág 
1 
•. ,litJa cgym{istó! delt embereknek, hogy nekik sz:h meg szb társaság kezdi lesz a helyzet. hn ucm történik ! 1-:zekbcn az államokban uem sztrájkolók nervezetukhöz, g .~ · 
,,
111 
az, néuiik. Itt. hogy sem érdekiik a báuydszok letö-
1
1
meg 11 munkát sztrájktör6kke1. 1,,alnmi el6re nem látblltó nagy 111 teszuek ~lsérlQ,let u sztrájk mint ezelfi.~t. . 1J1i~!l;:s~·~n!~~:J:rez:~~\:!~ 
_ ájklőrők éM szci·i•ezctt !Ji- l rése. olyan 1án;aságok. n melyek eztlváltozás., i lctörésé.re. s nyugotl'!'lu 1r 1- • .\11 ez különösen azokra a vl-} :H .,.. ~i~:-e 11 ~:resebb üres ko-
ii.szok "ag,· iiollcok tis szer-! .\ csnpa tok legénysége legna-
1
már 1·égebhcn Is megtették vol- 1~zt ., szén hl ányt egyel6re nak egyel6re az ohlo! társasá- dékekré, ahol legi nkább számi- / ik' t ké k d 1 
zf' tt !;án;·á~zok :i.l!tak s~em- gyohb részt 11zegény mu~kás- lna. Jia u_em fé~tek voln11 a kö- nc:1 a bányászok. banem n ,·as-'gok is. n melyek nem kockáz- toltak a bányabárók a könnyU ;:u:n bA:;:~na~.n u;y sz~:·e-
egymnl;sa! ~s rontottak egy emberek gyermckelbő l kerul ki, ,·etkczmenyektol. utmiok sztr:i.Jkja tdéz:.e elö, a tatják meg a vérontist, dacára sikerre, Pennsylvánia most be· /egészen bizonyosan még Jobi!: 
,irnk fegyverrel. hanem csnk ezeknek kell megmugya~áz11I, ~10 11 t uz esetleges üs11zecsa11á- mely lehetetlenné tette, hogy a n washingtoni blztatáimak. szervezett vidékére, ahol 8.~ uj le rog esni 11 kitermE'lt uén 
hogy K\113J,:R EK \'Oilak hogy amikor a sztrájkolo bá- ROk. esetleges hlrtclcnkedét!ek szervuellen bánylik a maguk ! Rosszul áll a helyzet Pen n- nc~vezeU bányliszok re11dulet• 1memn·I é 
u .. dket oldalon. Etllberek, n nyászok kö1.é küld~.k ~olyólkat, lkö1•etkczményeiért a felelóBflé- heti öt mlllló tonna szenét pi- sylvanlában és West Vlrgina lenul kitartanak a szervezet Az ·1p:~:llalatok egJre-mb-
k, :nek családjuk . gyermekük s~j.ál testvéreiket oldöt;lk le, a
1
get cgyc_nesen nz Egyesült Álla ncrn dobják. 11:r.en·ezett vidékein, ahol most mellett. . rn szUntetfk be üzemeiket, és 
,,.., és ezeket tette ii.rvákká. öz- , ~ik egy nagyobb darab kenyér-
1
mok elnókére báritJAk majd, és A vasutl sztrájk kitörése óta A vérszemet kapott társaságok A kormánynak II sztrájk letö• ,egyl'e lllbb éa több ember válik 
~-~rekké egy-egy gyilkos go-trt 1!1ditottak harcot a t6ke el- l t?le ,·árják. hogy a sztrájk le- nenJcsak a szervezetlen bányáklhozr.á látnak a sztrájk letörése- résére val6 biztatása egyenl6 1munkanélküllvé. Ezl az é.llapo-
l:- \zok az emberek, akik nem le~-~a a csapatokba11 ezt a szel- tö~~és::::,~~d;:~Ys~:!:~:e;; van ~~:
1
::~~S:r:~:~1~;; ~:v::~b~:!: ~~~ és a bányászok refügntásá- ~:::!~~::; ~e~~\~~;~~11~~:t:r~ • ~~~ s1~;1:!n~:~ ~~:~t:~:f :: 
1, .. erlk fel helyzetüket, hogy •lemet képesek lesznek a szer- rá határoz'va. hogy a sztrájk- de a meglé1•6 és (elraktározott Ismételten a legnagyobb nyu példa, hogy amikor egy ország akarják a kapltallslAk elérni. 
n.-~!y ik ohlalon ,·an a helyük ell l"ezett U~nyászok elhinteni, ez
1
tör6 társaságok mellé áll, mert szouet Is képtelenek 11zéto11zta-
1
gal111at, higgadtságot, a törv- iolyan sulyos gazdasági válság- , hogy mlndeufajta munkások, 11. 
t~. a nagy harcban kétségtele- !11o~kal 1 tobbet használ. mlntha , mAsként nem lehet értelmezni ni azokra n helyekre. ahol azok
1
vény tisz teletét és megtartását ban lenne. mint ma van Uncla1klk 111011t a 11zénl\lány miatt 1111111 
n, n':tenck munkAstíusalk el- szar. tlpllt tesznek tönkre. az elnöknek azt az utasltását, szükségesek lennének, ugy ajánljuk n magyar bányászok- 'Sam országa, akkor ne talál• 1kanélküllvé vÍlnak. a sz6nbá-
l• ml mégis azt mono:ljuk. l~z legyen hát ar. clkövetke-
1
bogy a társaságok azonnal hogy a régebben Jel~lt nagy
1
nnk és arra kérjük 6ket, hogy tjauak mAs ~~egoldást llyen lnyászokat okolják azért, mert 
1 
h_ -Y ezeket sem szabad azzal ző eseményeknél a reladala a kezdjenek a szénbányászathoz. szénhiány mO,SbvtclJes mérték- bányászok lévén, ne árulják el uagy hotdereju kérdés uiegol- lelvesztettélt kenyerüket. A 
• ~" ll'!nl. hog)' iegyilkoljuk szervezett bá.nyás~knak mln- J Jllztosra ve86zük, hngy a ben bekövetkezett. J küzdő tárY.ikat és sztrájktörés- dásá.ra, mint azt, hogy sztnl.jk• ,11111nké.wk azonban l!tják, ml-
u„d. ' denféle hiáhuv11ló vérontás he- sztrájktön'ik munkája felbőszl - A szén hiány magé.vul hozta a re sehol ne vállalknzzannk. !törökkel akarnak végig gázolni uerlnt nem a 11ztrájklxin é.llóll: 
.:zt a t,arcOl a bli.uyá.szoknak lye tt. !ti l!Ok helyen a hónapok óta ,'i\rható szénuzsorát Is. és a ki-' Mindenki önmaga tudja meg• egy hatalmas és ,fontos lpar• 'az okai, hogy még mindig 
11;.-: kell mt:gvlnii. hogy ne ---o- sztrájkoló bányászokat, és attól aebb. különösen pedig a kocs1- ;1télnl~ hogy képes-e a küzde- Jligou. _ \sztráJkolnluk kell. hanem azok, 
~iwycue be n szervei:etet vér, l•t:Nl'' !-1\'L\' ANl ,{'r lehet tartani, hogy a ver.etllk a bányé.k mn nyolc-tlr. do!lárjá- ,1cmre tovább, de ha nem képes, A bá.nyászok kovetelése egé- akik tehete tlenségükben arra 
.holb. mert l!miétc]jijk. az- El,.\ U.\ S1.TO'lvr ,\K felb(lszlte~t embereket nem ,,:d adják n szén tonjá~. iukkor távozzék el a lakhelyé- 1szen mérsékelt és nagyréezt te!- hlvták fel ~. kapltall11tákat. 
,('Jmnlvel ~cm jutunk előre. K\TON ,\ S.\(W.\ tudják .. mrndenüu réklc'n tarta-
1 
Hogy az ország kozön11ége ről. jJesc11 Összhangban Is van a hogy sztrájktoréssel vi>11senek 
l('gfr tJük nng i·ou az emlle- _' _ · ·' · · 1•• 1nl. ezt ne111 hlrja ki és ha klblrná
1 
S ha vannak esetleg o lyanok mai megélhetési viszonyokkal, vé~et a kenyérharcnak. 
elke~eredett~égét megért.• Pen nsyll'ania állam szénvi Kérjuk ezért a bá.nyászokat, is, nem rogJa türnl, az érthetó Is, a szcr\'ezett magyar bányá• nem lehet azt monda.~i, hogy a t:s ebben a harcbi.m u kor• 
a1.t. hogy bonah;ias dolog déké . - l hogy órizzék meg mlndcnben ,él' természetes, és egfezen lll- ' srok közt. akik nem mindenben te]jcslthctetlen kovetelésck 111ány leU;i)l'ása eredményleleii 
li,. upoklg nem keresni mégls i I C~tnbrm. Somer11et. Wash 1és mh.1denhol a hlggadtságu- jzonyos, llogy ba a helyzetben helyeselnék a vezetllsé dllás- kés~tették a kor111ányt erre az fog maradni , mert ezzt!I a mód-
,\ kl•rjük a magyar ·llányá- lngton cs Westmorelnnd megyé kat. tór\'éuytelcn csel~kedctck- gyökct·es változás nem áll be, : pcmtját és lntér.kedéiie~. azok intezkedéue. luerrel 1)8.DJ fog meglnllulnl aJ 
i{at. hogy k'Criiljék a vérou- kel n bányatulaJdo11011ok kiván- 1 re. er6szakosságokra ne raga.d- olyan felfordulás lesz az ország véssék ar. eszükbe, hogy küzde- Az egész sztrájk rolyamán bl országban a széntermelés és ha 
1;; okat. 1
8ág{l ra megszllllták a katonák. t111;8ák ma_gukat semmi körUl-fazdaHágt helyzetében. amit na I ieui Idején árulás a vezet(iket zonyságát adták a~ bányászok Itt-ott alkerü l Is majd l'IÍ.Ucdnl 




'. kié k a kezükbe és i ' gy sztrájk akkor ar. a remény Cllak anyu- szlri.jk elmérgeSit6eéér1. Jttsztessége g bA ás k I hogy minél elóbb véget vethes- a nagy több&ég hill•u kit.art N ~-~~ ks rc me:~1;ek. sol1u 11cm a
1
tian álló bányászok nem fogják gorlt összetsrtállban van. Ha a sztrájkoló bányászok n béke mt d ny r.~r.. '/~ g senek a utrájknak. ·Hogy u a kormlinynak u egyetlen meg 
:~~~,;,1 h;~emjá!e :~agu!ka~
1
n_:·ugodtan. ·wrnl, l1ogy. sztrlijk- Ha az ember a ralnak nekl közül négy h~t alatt nem akad lnem• á.ll. : a::tn~o~:l~nlSkeet yr: nem sikerült, azért valóban :oldásholl kell majd m#gts csak 
it•.ei;ztet t embereketg a:ik kel!. :torlSkkel ilzembc Vtlgyek a bA- megy a rejével, akkor a fal áll• i:l,ég szt1
0
{ktö:, ~_!'kor négy szervezet tagjainak kérdés és n:~ \ehe~ a bányászuervezetet1 nyulnla. -~ béke helyrl'tllltáú.-
:.n tudták f lh á l 
I 
lSk csapatokat. zuzódlk. Ne menjen senki feJ- .blzonyosan megkötlk , a bAuyá- hittel az utolsó pillanatig mányt, mert nem volt meg az llyett arrp kény11erltenl a bt-
h. hüek. tudatlanok é's csak az.l nyákat. azért rendelték oUa a va marad, IZ emberfej pedig be•1 ten be a . r~.,..gok egész lkétlcedJs nélkül, bizalommal és o ~ n , anem caakls a kor•{• a szt~jktörétl felhiváa he-
•vq,ltallsták ecs:i:~ül n mu:~á: Tudják azt, hogy az uJonnan dühödött fejjel a törvény és ~ 1szokkal az egyezséget, kül!!nö- ' -o- · akarat arra, hogy a tulsó.ol- nyabárókú, hogy munkwik-
th,alk letörés,ére. szervezett vidéken a bányAszok ~;~:~n:a:lt:;a::~!;:~~te;zét- :~b~: ~/:::~:;:z:~~j:!:r!: ~ KPRllÁNY AXARJA ::~t a::~~z:1::;k;~;;:Cf!S&-1::!e~~zteuégea tzez-z6d&t 11:h-
\zok, akik felel6sek ar. ese- különösen elkesered~ten lát~ verik zetlen bányák termeléséL A SZENET OSZ'fAlH, 
111 ~~)ekért ROha sincsenek az Ják, hogy" az uj localokat meg Dc sztrá.Jktörésre se vállal- A Jelenlegi szénhiány egyéb-1 --
~1-0 vonalban - a iláboruban akarják semmlsltenl és erre a kozzék senki Aki képtelen ként azért Is blztosltja a sztrájk Miután az ország szénkészle-





Y moSl sin_ hozattak mint mAsfelé kereset nélkül, az távozzékt el ezámára a széo tlazteaségea ára ban >vao, a kormány Ismét élet-
~• 1,, embereket e:;:,~~:,n ~::t A kirendelt katona3ágon ki- ::~:::n o;:::~aa~iolv:Z;dj;:; ~:~o:::t~A~a:z~~ ~1:: ~á;z::: ::é::%:L léptetni a háborus 
11, magunk vagyunk, ne gyll• lvül Is tartalék áll készen a ka- Iparágban vagy Ila fPltétlenill veszteséggel kellene adniok ha e,,.· k al,gt,,nto,ubl> lp,,,<g,kl ~ 
~:Jikh hát le ezeket, hanem ln- uárnyákban arra a eshetllség• u üksége ~an rá, 11ze~vezetlen a rendes mUnkadljat , megÍize- nak akarnak szenet adni szok-
an '. aunáljuk azt 8 fegyvert 1re Is uámltv>:l'ogy a csapatok bányliban munkát, de szervé- tik. nak Is csak annyit, am;nnylre 
10
:nkl:e~~:r Illik szerve:i:ett klegétizltésére lesz szükség. zeu telepeken, sztrájkban Al16 A közOnl!ég az a ,1észe pedig, legnagyobb szlikségilk van. 
, ekhez. Hétf6n az üzembehelyezé& el- bányászok közt soha senki amely . a báuyatáraaságokat és A lccirmlinynak ez n terve azt 
~ f.~ ::f~:;:a:: a r:;:~!: ~ s::~!:e~r:::;::0;a;:1~ ::~::::!:. ne vetemedjék ~::~é.=~::rt =~::nr:'~~I~~;~ blZO!JYltja, hogy nem nagyon 
\ ~agya rázzuk meg er.J!knek a fordultak Is el6 zavargások a HétrlSn az ország száz meg ért Is alig akarta venni, most bltn~ abban, hogy a utrájk-
11.daUan és felvlJágOM>datlan munka megkezdése miatt ezt az.h binyájlban keldték meg a houzu orral fizeti a 13 50-6 oo. t6r6kkel üumbe helye1tetett i 
tmbereknek, hogy •étkunek lleh 
ELOFIZETOINIUIEZ 1 
,\prllla el1eJe óta a Magyar N~ulap nem klil -
dutt ulit frl111ólllAst II Uiraltll:osobak. 
,hokal a1 eUlflletiHnket, akik utrijkbu illnak, 
mnst sem •uarJ11k • h,trala..11:' IMlllilfhf.re, fe uJk 
dolro11nak, 111obt 11dpea ké&-)il', lr17enek ulYetek u 
elliflleh11ielket inegajltanl. 
S1tr,Jkoló baJürsalnknak u lYeten Únak Mid.lg, 
am lr nJ IJól m11nUba. , naak éa módftillba4 lesz u el6-
fhletés megsJ1t,u. 
A Jf.101.U BÁlfTÁSZLAP 
, IW6111naala. 
FARRINGTON KÜLÖN AKAR TÁRGYALNI. 
~tAGYAR BÁNYÁSZLAP 
WILBURON SZTRÁJKOT TÖRNEK. 
KENTUCKY. 
A legjobl.,11.11 berendezett magyar köuyv• 
--.. nyomd11- szédllg\!ppel. é11 gyonsajlólilral, 
nholmÍndenncmüeg~ lell li11iiliell nJom• 
tatTll.nyolr, névjegyelr, . Jtlrdetések, kiirle• 
veleli, lnélpapfrok, lilgságl könyvecskék, 
s J:Ji. mlái]r: és borlték~k lréultése Juhi-
npis éron, ponlo~ ldllre ell'lillaltatlk, 
1922Julius27 
SOLVAY. COLUERIES COMPAN-;-r1.• 
BELFRY, KY. 
Tli.rsa.sMgunk mindig alkllmnzott m~y11r Winflt . 
szob.tlls most lsmét 
felveszünk magyar bányászokat. 
C11tládok plas1eroiott s, ,1 1!1 6 uobás hinkhlln 
Tálogalbatnak, n{lllenek Jó bnrdot kapnak. S1ép ktr• 
lek Tllnnak R bJlizakho1 és Jó állat legelö. 
A bányában ldtiinö let6 1!1 Jó boltom nn. 
Jöjjön munkára készen valY irjon Mr. E. W. 
PRICE, General Manarernek (posla EP, KY.) 1 
ki szereti a ma11ar bányászokat. · 
GUYAN SUPPLY COMPANY 
FOSZER, TAKARMÁNY };S J.JSZT :NAGYAER};SKED[~ 
LOGAN, WEST VIRGINIA Ti2L!:~f~ 
Egyedüll elli.rusllól Tq'J11Dk a L,\RADEE LISZT!'i' Eli , 
Minden uáll:: garantálTa. Különösen ajánljak a m11gyar 
bhiasijJ:Onyoknalr, mert olyanfajta, amit ~zerel nek. 
Nagy kiárusitás 
AZ EG\'EDOU M,\01' ,\Jl HUTOR 0ZLETBE~. 
WILLJAMSON, W. VA.-BAN 
Ml FONTOS TISZTA GYAPJU MATRÁC, CSAK . .. , ... ... I MO 
45 FONTOS TISZTA GYAPJU MATRÁC, CSAK • . SUO 
SZŐNYEGEK: 9xl2 (egbz nabir■ el!g) . •.. . .... •.• .. .• .. '1UO 
Mlndenffle b11torok. gramolonck, Dctroltl ghkllyh• k egyedilll cl·' 
lru1lt6J1 1 
MAGYAROKNAK HITElLT IS ADOK. 
Anyan~lvf n beuElhct nilam. 
8. L FURNITURE COMPANY 
(i\JAJER. Manager.) WILLJAllSOX, W. \ '.\. 
bányájában ujra felvette az Üzemet ·és szive:ien 
látja vissza összes réri malfar m~nkásail 
Tudják a ma1far bányászok, bo11 mi mindi1· 
le1szivesebbto malYarokat alkalmaztunk és jelen• 
le1 is munkásaink 80 százaléka maeyar. 
A szén 5 és fél suk, jó boltom és jó tető, fiu„ 
tünk masina s~énért 85 centet, pick szénért $1.00 
kárénként és minden nap dol1ozunk. Embereink-
kel eml;eriéresen bánunk. Jó házaink vannak csa-
ládoa embereknek, jó bard nit'f- émbertkntk. 
Jöjjön maakára kénen fllY irjon erre a címre: 
JOE TÓTH, /WX 47, DEHUE, W. VA. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
-MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
1ro1ytatb.J 
\ i: i· úm. ~lo~t már nem flteti é'rted 
ki ,, ;artá!:!dljal. ~lerl én csak ug)' kostt• 
iarlottalak . mint a többit. Péntér 
\ ki~ lány az ~géstböl csak annyit értett. 
.,:, 11incs senki aki fltcssen érte. Akkor 
hi; l'lküldi a miml. mer ó pént nélkül 
,. ,kit i!.C tart. Itt kell hagyni a ~,rankot. a 
, . l'gy· ~temérc \'ak kutyájukat. meg a 
1,. •• ,:~kAt. TalA11 még a babáját se engedik_ 
. , in ni , amit Frank faragott néki egy fa• 
lisabból II ó keresett hou.! rongyokat fe l-
·öz tetni. Sina faka dt. 
_ -.:e küldjön el mámi. A maga lánya 
~-.,r,ik (llaradnl. IU akarok maradni ma• 
. : ml. mei; u l~rankkal - - -
•:ic.:~1,•n odafurakodott a ,•én asszony 
'.~b,• 
1·.:,-(' itt nmradhatok mámi - - -
-..·h n1hlt néni most már nem csak hogy 
·" n,• rn ,·olt hanem teljesen el \'Olt érté• 
. ,, ,· ln,. 1'a~y. b(Hfkös ujj.i\'al egy kö-
,i rnrlllt ki 11 8temeib61. lOp\'a, hogy a 
•. !:i11,· ml'g ne 1:1.ssa. ,\ legdun·ább szlv-
' 1, \: ~n egy ki!< lffCllgédség. A lcgrom• 
1 ·1:1hh l<·lckben 1s lakozik egy kl'\'és Jó• 
,uhu A Jcgbü11ösl'bb cin\Jern ck ls \'an-
, M,>nyci. ,\ ll'gkérgesebb küls/J alall Is 
l. ••;:y kis lá};yság 
,,,hmhlt nénit, ezt a megrögzÖlt vén bü• 
• •l. a ki 1·é11ségére al.lból élt, hogy a rábl-
1 .1 !l'. )'"rml'kcket ugy ne\·elje. hogy azok 
i• •• e16!1>g elpusztuljan ak, meghatonn ennek 
, •:i~ 1:in.l'lmk a r:1gaszkoclása. Ez a "lelket• 
i• " :1~mber. :1ki örü lt mikor valamelyik 
~ ~rm,'k :ithült vékony ruhácskájában té-
l• s kOhögnl kezdett, most elérzékenye-
o ·1 t'!:l1ck a kis lánynak pityergő szepegé· 
,. t' . . \ zon \'ette mag:i t észre. hogy erösen 
tiU11 rnag:\hoi n kis lánykát 
l !átlgaián ltt"flkarsz marad11 l 
Jtr mámi 
J,il ,·an. l.~szcl lult az én hinrom. ha 
ufiz.:tisértcd i;enk! 
'kl~ !:íny IUC/{C'~lilrnll/\ kéirelöl :lt arcát. 
·:in h l1tclen \Nni:rott a1. ölébéil 
. :-;zaladoka J-'rankután --
- )lond nck\ , hogy Jöjjön tde, 
- De µgye nem veri meg. amért 
i. -ndra, hogy kllopja a 11énzét 
- Jó .Jó. hát 11cm verem mci, 
.\. másik pillanatban m!lr nllahonnan a 
•·flé~ mögiil hallat;;zon a magasa n csengő 
_:1gja 
Frank - l1ej f,'rank - - -
.\ ,·én asszony ül\·e maradt a l!Zékén. 
1 -... k Jal!Sll,n nyerte vl8sza higgadtaigit. 
,r 'lba11 el volt frzékeny1.•í.h'e, mint ahogy 
c-1.!lOltn ,•olnn 
l~cn az le11sz a leghelyesebb 
'c1Q" z~ugorl &e zsugori a kedvencével 
•lll b('ll,mcn néld ur\'l'ibb
1
a lélek.annál Job 
rai:astkodlk ahoz. akit \'élet lenül tga-
meg1,zerel. :leh11!ldt néni !•edlg Igazán 
• ·,<"ti ~ ltozi leán)·káját, csak eddig maga 
· u Jt ;, , hogy oly·an nagyo11 SZl' rdL 
,:!!irini(liu monuogo11 
1111 leáU}'OIU , hát legyen ig:lzán leá-
llt. l·', •lnen•l l'm Liszie~1,ég.-sen, 
Az cl6bbi köunyezést61, kissé bedugult az 
orra. !o;ló\·ette vörös d.\•os zsebkendőjét 
- Legalább lesst, aki ápol. meg lezárja 
majd a 11zen1em. - - A vagyonom n1eg rá 
hagyo111 - - - t,'érjhez adom valami ttsz-
te11séges emberhez - - - ámbár - - -
\'én bolond vagyok, azt már látom 
Vissza dugta a köténye zsebjébe a vörö11 
sá\'OS zsebkendőjét. 
- J.,el hagyok a blznll!Stel - - gyaláta• 
tos mesteraég - - - el Is költözök Innen 
\'lllamerl'e - - no, gyün e mé.r at a kölök 
-· - abból Is köllene htH valamit faragni 
AZ ELET MELYSEGEIBOL 
lrln l .egloner. 
- Az. Bom le~tek - - beutaiom egé~z 
Amerlcát. 
A klslAnykn bámuh'a nézett rá 
- 1-~gész Americát - _. - hogyan? 
A flu nevetett. 
- Kimegyek az á llomásra éjjel s egysze• 
rüen beülök egy üres kocsiba a tehervona• 
ton - - - az aztán e lvisz 
- Hit,ha éhes leszel 
- Akkor leszállok aztán. minden fe lé 
érik a gyümölcs 
A kis lány elgondolkozott 
- Hit télen, mi kor nincs gyümölcs 
A fin nem jött znvnrba 
- Akkor meg klszemelek egy gazdátlan 
kunyhót a1. erd6ben vagy a hegyekben s ott 
élek. Majd lövök vadi\latokat Is, aztán cl• 
adom a b6riiket. Abból megélek szépen 
- Jaj de 11zamir vagy kis Eszti. Majd 
adna az nekünk megnézni Americát - -
- még a. 11 lncébe \11 bezárna étlcn-szolilJan, 
mint mikor eltörted azt a fületlen cséstét. 
- Hát bucauzás nélkül n1e11jünk? 
- Ugy hit. - - szökünk 
,\ kis lány nem találta fu r<:8ának a Stö-
kóst. E llenketóleg, Az a leghelyesebb, ha 
egyszer a mám i nem akarja elereszteni 
őket "megnézni Amerlcát." Sokkal kisebb 
volt még, m int hogy megért.se a dolgot. 
Eszébe se Jutott, hogy igy örökre távozik 
attól, akit pedig sterel. Bucsu nélkül hagy. 
ja ott akit könyörögve_ kért, hogy nála ma-
radhasson 
- Jól van - - szök jünk 
A fiu tréfAsan megrázta a két ,·állánil 
fogva 
- Igazan nem félsz a rablóktól! 
A "kölök" atonban nem jött. A város 
111.élének ezen a részén mindjárt kezdlkllk 
a szabad umnéazet. A fAk közül ellS C11lllog 
egy-eg~· rarmerház. A mcgmü„elt földek kö-
zöU erdöréstek 11111tatJAk. mll)·en volt a tá-
jék ,,nlamikor régen. a íöldmj,·es ekék 
munkája e lött. ~;gyik Ilyen crd6 rés1.ben 
hfüsö lt ~·rank urfi. Az volt a rendes bu,•ó-
A kis lánynak nem Jl,llott eszél>e megkér• 
dcinl. hogy ugyan m ivel akarja megl6nl a 
,·adAllatokat. A fiut meg elragadta a képte• 
hel~·e. Oda szokott menekülul. bog)' ha na• lei e 
,-:-yon mf'rges \'Olt a ··1i1ár11i" 1> nem \'Olt Jó _ ,\1.t:i.n mnjd aranyat találok és nagyon 
a szeme elé kerii lnl egy 11:i.r órAlg. A kl H gazdag ember le1,zek - - még koesit-]O\'at 
1-~Hti is ide tartott egyenesen. 1'e\·etett ml- is \"P!ltek. olynnl mint a tejes embernek 
- Nem. már mondtam 
-- De lessz ám Jlém:iink 
- l.essz? Aztán honnan 
- F rank urfl közclébb hajolt. mintha 
sugni akarnA 
- Hát. - - ahogy mondtam - - el-
lopo m a mámi pénzét.'Tndom hol tartja 
kor meghitta nz ltlösebb 11aJtásAt. nrn __ még ma éjjel Indu lok - - engem A kl!I leány bámulatában először szólni 
se tudott. Kiilönben Is csak in ragadta meg 
a flgyclml: t. hogy a pajtása tudja, hol 
rejlegetl a ·'mAmi" a péntét. Tndja la azt 
még, egy olyan kl11 csöp11ség, hogy ml az a 
lo11A11! Még ha tudja Is, csak annyiba veszi. 
mint a lekvárkostolást. vagy a gyiimölC!I 
szerzést .....- engedeletn nélkül 
- )';o 11e \'Agj már olynn IUl\'lln~·u poft1.t 11gynu nem ver meg 11 "m:\ml". 
)\ér ne 1·ágj.ak hn akarok - l~n Is szeretnék ve led menni 
Xo hát ne akarj. Gyere játu:mi 
A f!u hasra fekiidt a pnlla rtibeu s 111ér-
gesen tépegette atál:rnkén t a fih•et. 
- 1'em megyek - -
A lányka kérlelni ketdte 
- llát ne ha ragudj - - A mámi se ha-
ragszik 
,\ flu össteráncol1a a homlokáL mintha 
relnúttlennc. 
- H11jos dolog. Hátha rablókkal talAl-
koz11{111k. ,\zok Jól megverik az embert és 
e lveszlkapénzllnkel 
- ll iszeunl11csen11énziinkéane111\11t11d 
senki Jobban \'ernl, mint a mAml. Vigyél 
- De. 111ajd Isten meg Is \'CT a mámi. hn 
észre,·eszl 
- 1'cm? Prl1bálj csak a közelébe menni el e ngem Is A fiu felkacagott 
- ;\l{1r nem haragszik. i\legcngc(lte, hogy _ Hiszen az c!öhh nzl mondtad. a mi- - Te kis buta. ~lir hogy verne meg. 1-11•. 
!11.cn elszökli nk. ~lesHze lesziink. mire meg-
tudja 
\'Cletck 111aradjnk, Nem dob ki amiért 11enkl mlwd akar~z maradni 
~e rtzet értem __ Igen. De csak ugy ha 1e Is \' elünk ina-
A riu meglepelle1i lu11lg11ua rndsr. - De amikor ,·Issza jövü11k 
,\ flu kissé tiirelmcllcnkedeu A~r.onrn. hogy hát nu)gl a csak ö az - l!:n nem maradok 
a nyiim 
l•'rnnk urrl dilhilsen mormogott 
,\ ,•én szi pirtyó 
Te "reád He hnr:1g1<tl k már. Aszonta, 
ne1i1 1·er IIIC\.\ ami'r oly·anokat mondtál neki 
- 1't'm? Xem hit. )lcr nem kaphat a 
körnu.eközJ · 
- n}·ere h~t lrnza. ha nem nkarsi Ját! 
szani 
.\fiufelti1tafühen 
- l\'e111 111egyek. - - Sohaae lllegyek 
többet 
A kis Ili.ny kerekre nyitotta szemelt 
- Nem? •- - - Hát hova mégy 
- Nem tudom. Elmék a városból Is. Le• 
szekl>Qm. ---
,\ tizennégy éves r1u azt hitte. hogy l>Q111• 
11ak lmrnl, ar. or11zágulon csa\'arognl \'ala-
mi olyan fo, ma. am ib61 szépen meg lehel 
é lul. Ugya n rnlt tudna mist egy magához 
méltó kl 11 ctmvnrgók között. nevelés nélkül 
nö1·ekcdö ílu '! Neki az tisztességes foglal• 
kozá,:mak látszott. NehAnynyal mAr beszél! 
iii. Tudta hogy ott alusi:uak ahol akarnak s 
Hl'lH kell kor11 hnjnalbnn relkölni , hogy tü-
zet gyujt~anak a „ma1ulnak.'" - 1111111 neki. 
.\ tehen·onawkon \'aló Ingyen utazás meg 
,·nl,í~ágoli r~~blló erú\'el birt előtte 
Akkor én ~e 
J.;g~- darabtJii: hallgattak 
,\ ~zontad. steretcd a mámlt 
- Szerete m Ml. dc téged még Jobban 
lhít akkor eh•lszlek 
- Igazán ? Akkor jól \'an. c:rerünk . 
A rtu ne\'ctett 
- Dehát11cn1Jö1•iink \'l8Ua 
- !'lohase? 
- Sol1n~e 
A k ii! ll'iny belcnyugo(lott. hogy hAt •·so-
hase·•. Már Ilyen kis csö1111ség létére is 
megnyllatkozotl benne az anrja könn)'elmü 
vére. Xem bitntösem111lt.csnk apajtid.val 
- Nem lehet most. csak este lebesse11. 
_ Méri csak este! - Hanem hát meg kell gondolni, hogy 
_ Mert meglAtnAnnk ügyesen csináljuk a dolgot. mert ha a vén 
_ llá1 asztá11? asszony fe lébred. lu\t menten ngyon csap 
- Hát nsztin nem engednének \'Onatrn bennünket. 
il\ni - Er6scbben megver. mint a - - a 
- Mért nem rnblók 
De egyiigyü \'agy - - hAt mer nz tllo11 A flu kissé gondolkozott 
.\ kis lány kissé elgondolkozott •- Ugy lessz hogy le most ••l11sza mégy és 
- Akkor „irjunk estig - - adsz majd axt mondod a \'énasszonynak, hogy engem 
nekem Is nmnyakat, ha találsz? nem találtál sehol, 11edlg mlndeuütt ke-
- Adok, Persze hogy adok resté\ 
- ~laJd aztán én Is lövök \'adállatokat - De ez nem Igaz. mer - -
,\ rlu rá hagyta. hogy Jó lessz - EJ, ne szaklls félbe. Hazudol nszl 1rnnc-= '/l~~~1;o~~g;~:~· 11~:~~;1 ro;; ::éz; egy- , :11~\L:; l~~~~o;g)'.\i:~:i~::t~~l ~::::1dod hogy 
szer jól e!rakjon a \'én asszony? - Jól ,,au. 
- NI.lm. Hanem elbucSuzni tőle. 1\ leg- - E11te aztán, mikor már lefeküdt a má-
mondanl. ho;;y ,elme;.:fiink megnétul Amé• ml, megváro1l mig el11\Hzik. De elalstlk Jól 
1leát tudod ? - - )!lkor már ugy hortyog 
~,rnnk urrt n:igyot ue1·etett mhn l'g~· kazin 
l l!l l l l illSUUUiiM-......... +N+ 
- Kaú.n? -- MI ua kadn 
- EJ, mh1degy az - - csak nagyon hor-
tyogjon 
- Jól van. De hl\t ha én is elalszom 
- De nealugyál e l 
A kis leány megszokta hogy parane1nak 
,•egyen mindent, amit a barátja mond 
- Jól van hlit nem alszon1 el. 
- Aztán mikor mit alszik, csendesen 
felkelsz és kinyitod nekem a konyha ajtót 
-: A konyha ajtót? Minek a konyha aj. ,., 
- Csa.cst. Én majd ott várok rád. amlg 
te kihozod a pénzt • 
- Én? 
-_ 1'ehit 
- Azt &e ludom hol van 
A flu közelebb hajolt 
- f<~gy fekete harisnyába van. Láttam. 
egyszer. Hogy nappal hol tartja, aZl nem 
rndom. ha11em éjjelre mhulég a feje ala 
tesr.!--A\'ánkosnlá.Onnankellkihuz-
"' - llebáthafelébred 
- Nem ébred fel, ha ,·igyázol. Szép las-
81\n, lábujjhegyen oda mégy. még lll88ab· 
ban a feje alA nyulsz és leglassabban huznl 
kezded mig kijön. Akkor aztán legesleglas-
81\bban kijössz a konyhába és -- eisz!).. 
kiink. VlgyAtt, hogy el ne Arulj semmlL 
Most eredj. · 
Hozi tör\'énytelen gyermekét ngyancsnk 
korán kezdték 1an ltanl lopásra. hazudoziu. 
~:·u~1~.Y:~C::v~117r
1:a1:,:i~ ~é:~~ö~O: :;zt:t~ 1 
vagy a Hudson \•lt sötél hullámalba. 
Hogy Jutott volna eszébe, hogy hazudni 
nem széri, 101ml biln s még nagyobb blln. 
halitosnn megsebezni azt a rideg öregasz-
~zonyt. akiben a szeretetet épen az 6 dlóbar~ 
1111 szeme könyörgő nézése ~bresztclte. röl . 
,\kiben at llmberl érzést épen az ö ártatlan, 
hozzá való ragaszkodása szólaltatta meg. 
Aki ó miatta s 6 általa akart \·Issza térni a 
tisztesség uljára 
De nagy Is a Teremtó ereje, hogy 011 
nagy dolgokat Idéz elő egy kicsi gyermek 
öl11J/i karjával, könyörögve nétl'i szemelve\. 
Az öreg Schmidt néni tUrclmet leniil kla· 
bált a 1iorcsról 
- · No. caakllogy már gyüssz. ~!ár azt 
hht,:m elvesztél. - - Sies3 már. tllert e lhül 
n kAvéd 
-- :':letek máml - - XincH mOlit nagy 
ilnneJ) bOj!;yká,·!'tkapja.k 
(~"olytatisa kö\'etkezlk.) 
r„hohlm n a hlinya 1:,; e!l'.f l O O l , k l 'kb rendes OITOBI \'lzsgilat alatt, !l 
"" "'"""' ""'"" "'" """'· ==== rvosz· vizsga' at az zs o a an ~~~~ ""'" ,,.,.. ''" ""0 "·0"'"0 • •·::y '<Zt·rcnc~('t lenllél! rol~·tán == == Az Iskolás gyermekek között 
m1rn kás 111cg\'akul ,·a,a.:y _________________ Igen soknak va.n rosH látása. 
n1or!' kk:i. /e~z: rngy _ minl . \'agy hallba. Mindez Igen sok 
,_;;;:;it;:~~:rkt:~tés-;ia~~iiir:Z~~; I 'l'rsU ío~y11tfkoss,íg és beteg~ég gi loljll k töl1 l111ylre a in·e r1nek elö111enehih:1 a~ lskolllhau. ::::~~ll:,:::~olá~!~e az:;~:! 
<tuberekel. a nagyközönség: lmény nem mindeuna11i. Gon- és mégis a tá rsadalom szeme' ban és egyes kerilletekben hajt-'egészségc9 fizikai kondíció le-- nulmAnyalt. Sok szfü6 nem ti~. Egy pll~anatra 'sem aza-
"'l;\:~:::~~lo~:1 fef:;::v!~::tl
1
~~ doljuk cl, hogy mennyivel több!lmlnths könnyedén siklana it eljAk valóban végre. [~~~~~:~a..:t:z?.:;::::,t::~~e~~ :~:iam~~~~P1~=~~\a:~yk:n::::1::aa s:
1
t;!:j:~~l:=~~e~::'t: 
,j;.~t'l kiséri az esemén;•eket, a nyo111orék. vak, testi és sze l~-e~ sulyos lényeken. A gyermek egészsllgt Allapo- llem"•nek. A gyermeknek tehát ben éQ általában miért nem ha• hogy Idejében kell klkunilnl, 
11 ~lyeket at ujsá ok !t a\mas lfogratékosságban és a legkulön A vllighiboru alatt megeJ• tának hiteles megillapltbát 11-1 
fizikailag 11 alkalmasnak kell !ad gyorsabban előre é~ csak a nehogy vak&Aiot okozzon. Ha 
t • áli g g [félébb betegségekben s~enved6 tett sorozások alkalmával az let61eg a legáltalánosabban el• le ii, az" Iskolai oktatásra és legritkább esetben látja ti,,, valóban azon vagyunk, hogy 
m_, az an felkutatnak. A szuny gyermek van. mint ttmc.nnyl á l- a merikai . fiatal emberek egyhar fogadott niértékCgység az u, n .l .un 
11 
t.6 I hogy a gyermek fltlkallag al- gyermekünk er611, egéaz&ege. 
"~i..dó érdekl6dés abban a 1illla• jdozata van a legnörnyU_bb Bte• mii.dát teatlleg alkalmatlannak életkor test.Buly tábÍbat, amely•gyakorlatokra, 1 e eg a gyer- kalmatlan a gyors felfogáshoz, emberré feJllkl}öll , ugy minden 
. d ban relébred, ami nt az ese• rencsétlenségeknek együttvéve találták a katonai szolgá.Jaln .. szerint megillapitható, hogy a,
1 
meknek rei kell készülnie arra ~zellemi reJll'idéshez. Az anyi• erőnkkel H tehetstl,g{lnkkel ti• 
A sorotás ,alA. került Jliöttek gyermeknek meg van-e ·korá•
1
a Yáltozásra, amit az Iskola az nak és apának mindenkoron mogasauk att a mozgalmat._ a 
BANKA.ROK KERESKEoo"v legnagyobb részét azért nyllvi- hoz mért teatsulya, avagy sem. lotthonnal szemben jelent. tisztában kell lenni gyermeke mely a Jobb és rendnere.ebb 1„ , 1\ 9 ;~tolt~:16~11~:~ma~:~;1:~•k:: ~aagya e~:'ne;tt~~b~; a8l~:1!~~:~ 111:a::g:::g:l~=~~l~::~~: egésiaégi állap0tával. Ha a l kolal orvOIII vizsgálatot céloz-
lmp~rt h EKport dll•1•tok nltkUlö1hetet1en khlkiinyY• .visszamaradt betegségük volt, előlrt mértéknek, ugy ez. gon•;b;ln, m ig a beteges gyermek gyermek az Iskolában nincs za. • 
.h Utód, llamok fe11nhaló!!K ga alá keriilt olyan betegségek, a me_J,Yekct datlan nevelés é11 hli1.ny011 tá(f· kéi1telen lépést ta rtani a mind- u • 111111111"u 11111 11111 1111111 11111111  
kiizl!égek é11 Tlirosok ' :~~::~ :~~~!:~~t~!111!0:~::~~ lál:o::l~e~:eretné, ha minden l~:~~b:ehk;:zé~::!~g~:tn::tló~ . BURNJNG CREEK COAL COMPANY 
,...11 mlnltlgf ~ 11~!1Y0~!0 ~ ~t!A~A!o1 RA~ATOK alapJtn Megköze\lt.6 becslé11 szer int lehetG lskolázlatásban részeslt.llsieuge szervezetü, betege& gyer K E R MIT, W, VA. 
UJfkoitatJa 6ket a c„h-61lodk. Aomln, J111oullv tllamok fan,._ ebl>eu az országban huszonGt hemé a gyermekét,, de ugyan~ mek többnyire ügyetlenebb és Keresünk 3 csa\ádO'I éa néhiny n6tlen m11·1ar .. ,. 
:i"~!:!::/~,1~:1r;i1~:;.~~r,~í,t11:•t~"~~r~t,:~~~••it'j,~,;1•:~ millló Iskolás gyermek va!1, akkor megklvánja, h,ogy az la.1bátortal~~abb a normális nyhd é~ bardo5«a1d,it . 
0„d,1. u1o1ao phta h 1.hlrd• valamint a va,111a11ornht. etek -kőzill mintegy tltenhét kolában az a Jegjobli el6mene•1egéuségu f!Yermekné l ée ha le• DAH rihik ~ lllmlcr Coal Co. bhrfmó~ f~lk t ml• 
ÁRA:! llOLLÁlt mlllló nincs orvosi vizsgálat telt _tanusltsa. Lépten nyomon marad egy-két osztállyal ttár- lenylre van . ·{ 
KAPHATÓ alatt az 1Jkolikban. Az Iskola• érezni a régi bölcs !<,özmondás sa,liól elkedvetlenedik és meg- Jó fll:etéat adunk éa Jó munka ,an a hbylnkban. 
t:, ~t:WMA~_. 6i S'f. ll,\ llh'.S l'I,., NEW YORK. ::~~:r:a:1:~~~::1~t!e~e:;~ ~goa;\:k ~pel?es~:n 1:::t~:t ~~\~d:~1::::::~- h~::,z~~ e;;::. lrJon vagf jöjjön munkára kénen, 
mondanl,"'caak a nau· ,•Aroeok- .ép lélek", l"Rgy más nóval csak mek oly hamar meguakltja ta- 1,111111111 l llllil 11 111111,1111111 11111111111111 te 
MAGYAR BANYÁSZLAP 1922 Jullus u 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
A KIS BANYAK UZSORAJA, 1:::,!:~·:·~~:•,.,::~~~.~~.; 
• a körmére kopplnl.a.nl és kény-
--- szeritenl 6ket mindenképen ar- WILLIAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON, W, VA, . 
' Az elmult héten a vasutl lenüi uzsor'ázzák a közönséget, ra, hogy a szenüket tlsztenéges 
{HUNGAR IAN M INElRS' JOURNAl,) sztrájk már háromnegyedrész- amire régen volt példa. láron adják és ne éljenek vissza 
KENTUC'lff , ben bénltotta meg a szervezet- Az elmult héten már 7-8 doll lelketlen módon a szénhlány-
lll.'ll:~:~1;:::~;cleg,; m: Min••• Journal, Kermlt. w. v.. . len bányák termelcsét és lgy Járt kér tek ezek az apró bá- nyal. 
Telepnonc: wnnamao..:"w. va. 417.f' ,,Z. 11 ptacra került keVés mentÍyl- ~;~~no.;::~et~:~~:~7a!sa:~ Ezeknek o. k is bányiknak a 
_______________ ségU szénért Igen nagy versen- .Jri\lönösen olyan helyeken, abo1
1
azén termelése nem 1\erül tői.I-
Bányilnk bent vannak Wllllameon város területén. 
A azén magassAga 3½ suklltól 4½ eukkig van, jó tető 
éB botlom. Gáz és vlz nincs a bányában. 
,-~ epyedilll magy•r btnylul•p az EgyuUlt ÁU•mckb•n. 
Tnc Only HunQarlan Mlnel'\I Journal ln the Unlled St•t•"' 
gés folyt. egyenesen életkérdés ,·olt egy be, mint 2.50-2.80-ba, akkor na-
A termel és csökkenése való- vnggon azén beérkezése. !;yon elég lenne, ha a szénért 
Elc f ••lhl ir: ,.~ EmoUlt Államokban $2.00-Mam,orulQba $3.00 :;~:~:~e;je~~:~~;z:ls:::e::~ a ~:~:l 
1
!~~~~~~\~~:n:~1~:°:i;!~~::e k::::z:~k,az~;:, 
Most nyitunk egy uj bányát, amelyikben a uén ma-
gasl!ágn 5 sokkná l kei:dődlk, 
S1tb•c~1ot1on R•tu: ln the Unlted S~•
10 
t-2,00 - Hunga,y $S.OO ml remény si ncsen arra, hogy :::
0
~uf~~:!::;b!~ c:!:e~á~~~ hogy ők csakis Ilyenkor dolgoz-
Mnlelenlk minden .,.atörtökön. - Publlaned Every Th1trad•Y• a vasutasok meg tudjanak e- ténlk. tathatnak. Indokolatlan és le-
Jó fizetést adunk és az embereink szépen keresnek. 
General manager Mr. HALSTEAD és n stq,erlntentlen-
tünk Mr. PERDUE már régen dolgoznak magyar munká-
sokkal és jó barátai a magyar bányási:oknak. 
l'uhll~hetl hy M ,\ R T J N TII M 1, E Jt, Eclll or. 
~:e~~: j;n ;s~~~~!rs:!ga~!!:~ Volt olyan kocsi azén, amely heteUen á llapot hát, hogy 7-8 
megegyezés, akkor Is fó,riéhiny egy nap alatt négy-öt gazdát dolláros szén áro.kkal uzsoras-
hétbe kerül, mlg 11 vasutl rorga- c~erélt és ezek a. gudált azt kodJanak. 
p,, ~• 11oy•r aanylnl•pot bl nyh101< 1,JaÍr. blnyiu:oknll blnyluoknak. lom ismét a rég! rendes kerék- s.em tudták, hol van a szén, --------
Egy-két jó magyar burdosgazdának jó alkalma ~olna 
a pléÍiinkön pénzt keresni, mert 11 szobaban tarthatnának 
burdosoknt. 
n ,e Hunaarlan Mln•r• Journ•I I• Wrlllen for Min•••• of Mlneri vágásba jön. csak a bemondott kárészámok 
by. M!nero. ár~Z uc::::v:~tán~=po;xl.::,z:: :~~~1ján vették ée adták a sze- f □t 
le:ntet'<d u Sec:ond ClaH Mlllter at tha POii,! Örlli:e lll Ne.,. York. K Y. "'~ A j] é J t fi 
('u,t~, Lhe Act or 1,11roh s. 187'. sec:ood c111u Matter at the Po~t emelkedlk. dacára a kormány z yen sz gyen e es pro -~
omce of H!ml,•n·tlle, K}·. 111,111Jed for. rendeletének. A nagyobb bá- Uroláa m.cllett nztAn terméaze-
nyák, mel)'ek el!!Ö sorban régi tes. _1.~o~y mire a szé~ a togyasz- '!} 
!.1.a=-=============•[,·evőlk szükségleteit clégltlk ki tó kozonséghez kend. már 15- ,x;: 
nem prorttlrkodnak, mert ezek• 20 _dollárba kerii\ tonnánként. 1 ''( 
NEGYVENNYOLC ORA ALATT KIDERITETTE nek rossz idö~ben is szükségük Es a közönség ilyenkor nem t " 4; 
a ~erlinl rendéiraég Rath~ua~I néme~ ~illiigyml11iszt('r .meg- ~;~/11:~~llöt!~~rr;,ai:z:á~,~~!~ ~á~~r~!:~ó:t~:~~ja~z:a::lk~ I ~ 
gyilkolasá nak minden részletet es a gy1lkosaflgban részt\:evők l fejlenek k(a azCII piacon. /hogy ők keresnek annyit, hogy b 
egyrésze már a_ rendörség ~o~lya Is ,·olt. Tudták, kik \'ettek Eze~ a bállyák csak a sztrájk ~:.:.n hallatlanul magas a szén / 1 
J'észt a gyilko~sag elha~rozasaban, el~ö\:~tésébe_u és Ha kl~ ~em l~~~;:~:~. h:::1~~~!b:n sz~:zd!!! I A bányászok pedig most sem o, ==,.=,=TS=.=,,--, ..... .,~,~o,~M=ÁTUS 
,·oltak a rendorség kezen, azokat Is uldoz'.ék lepésro!-lepesre, mlii· jó maga.s volt, mert az ő keresnek többet, mint má.skor, PÜSPÖK ,-z ,.,.QUIT,.NI"" HAJÓN 
mig aztán a földi igazságszolgáltatás elől bngyllkosságban ke- termelést költségiik olyan nagy, larnlkor_olcsóbb volt 11 szén, ha- UTAZIK H„ZA, 
restek meuedéket a gyilkosok. hogy csak is akkor dolgoztathat ;~/1:0~~:~~or nem léteztek llyen l Dr. ~1111.liultr~II debrocie11J 1'8• 
. .. .. . . . ... nak, ha nagy a szén ára i, Mlnt- j · . .. rorrnr.tu• püapök. m!ullln a nagyobb 
35 MAGYAR BÁIIY ÁSZ 
KAPHAT MUNKÁl'. 
A városban vagyunk, tehát kellemes élet van a pléieo , 
mindenféle szórnkozást lehet 11 városban találni. 
(27-~4.) 
MA.JESTIC COLLIERIES CO. 
MAJESTIC, KY, 
Két bányánk van a N. and W. vasut mentén a 
fóvonaltól másfél mértföldnyire. 
,\ budapesti kulonltmények luJ>Jai amikor a német kulugJ- hogv ezeknek a csip-csup bá-
1
. A kormány nedlg szcpeu ol- nm6 rlknl 1ch,pekct sorra l4lP1at11, 
miniszter meggyilkolásának hlr·é· t vették ujjongtak örömükben, nyáknak a tulajdonosai tlsztá- betett kezekkel nl!z! a közönség 1~~~::!~i/2•fo "" "Aqultanla" baJóo l 




~\ltad::': he~iis1:~!~t~~~ :.i:::kbuR/t~:~ö~L~ 
gok - mert az éi hltvá.ny erkolcsuk szerint minden buntény, dul a rendes termelés, ők lsmét lbányabáró~nak a blzt:itist a 8 ~:7r,:rtó:::::6J:-
1
„tt rnlndeníelé 
amll a kiilünltméuyi haramiák elkö,·etnek csak 11olltlkal ki- lezárhatják hosszu időre bányá sztrájk letorésére. ünnepelték a népnorü pii~pÖköt, 11k l 
Mindig alkalmaztunk magyar bányán:t , ma-
gyar bányászaink némelyike 10-]Z év óta szolgá-
latunkban van. 
lengés - hanem nerliaben is. :1~~~, 1:e:;n:e:i;,~~n~e~k:r!~11
: ;:: .ko~:~á:~!;!l~a!ái:é~s~~:~
0
~a~n~ :riJ~o~:~~1~-~~~ .. t'lleglam JavAra 
Arról természetesen nem irnak hasábokat, hogy a berlini 
rendőrség 48 óra alatt napfényre hozta a gyilkosság minden 
részletét, letartóztatta a gyilkosok egyrészét, mig Buda11esten : KÜLFÖLDRŐL HOZNAK SZENET
1 évek 111ultán is szabadon járnak Somogyi Béla, Dacsó Béla, 1 ~ Cservenka Miklós közismert gyilkosai, hOb'Y a többi biin1ény- . - --_röl ne is szóljunk: l~z:,::::::1t;el::t!::. ::ti;:::t~::~ ~'.~1;~:~:tt~aktl 1:~;::1 m!!~ 11==~~ 
Amikor a választások elűtt, Budapesten bou1bamerÚl)'lettel 1hekövctkczctt. A kapllallsták nak a szolgálatába léptek nz MA Gy A R O S / Z V 
akarták az ellenzéki 110Htikusokat a más vllágra küldeni, Kle- nem nézik tovább az ugyneve- Amerikába lrán)'uló nagy szén 
belsberg grór külügyminiszter állásAt kötötte hozzá, hogy a tet- zet t "nemzeti érdeket". hogy meunylség kitermelésével, ahe-
rucuuél kevesebb árut bozza- lyett, hogy megtagadmí.k az ex-
: ~:e:ll~t,~:.grövldebb idő alatt ki lesznek nyomozva és törvény nak be kiilföldröl , hanem meg- port szén bányászását. 
pipadohány 
a H. RIPPEN4,le. 
·,; .' kezdték az angol szén tömeges A kiköti'! munkásoknak is kö-
• Azóta hónapok teltek el, de a tettesek még mindig szabad- behozatalát. telessége lenne, hogy tagadják cmrmr.m _., Iá.bon \'annak és ruiude11ki ismeri őket, csak az Illetékes ható- Lehet, hogy most már az 6 meg 11 beérkező szén kfraká.sát 
Ei;-k nem. ~::i~~~:l ::é:n:~ui::~ké:~e~ :~~:::0:::~1 segitsék a küzd6 
„ Klebelsberg gróf azért nem hagyta ott a bársonysi:éket, országot, ahelyett, hogy Itt vég- •••• 









1 1 1111 1 ~ 1f1111 
~k épen most miniszterlumot cserélt, ~ b;_J~~·mlniszterium- re ttsi:~sséges egyei:séget köt= 
ból átment egy másik mlnlszterlurnba. nének a szervezett bányiszok-
Közben a kormány nagyon rossz néven veszi, amiért az ::~ é: ::~~~:~~::~~~- az orazág-
e ll_enzék szemére veti, hogy az országban még mindig nincsen Az angolországl kikötők untl-
közblztonság. Arra azonban nem gondolnak, hogy megszüntea- óta az a.merlkal bányászsztrájk 
t ék ,•égre azokat az okokat, melyek az ellenzéki képvlselök komoly esl1etóség kezdett lenni 
- megteltek szénnel rakott hajók ! 
jogos megjegyzéseit, előidézik. kal, melyek azóta v.ár~ak.'. hogy 
. Gyi!~os tlsztellet nemzet i héSsökként ünnepelnek m,•ább :::~~(~:~~nak nz Eg)esult Ál-
1 •Jacárn annak, liogy egy bíróság i tárgyaláson most már letagad- i\liutiiu az országban most ! 
: :::\a;;i c:~:er:~:k-7i:::\:~~ö:1::: :~::t:t~~~1~t~á:g:~a;á: ~::~ ~;:\~:ze~ó~!li~r:::: ~C:P~~~l 
szörnyii orgoványi rablógyilkosságokra Héjjas Jvin röhad- ~=~á~s n,:~i:t~:tk 11::z:~i,g:~ 1:~::1 
nagy adott 11arancsol. ni J1lacra.. 1 






telmi szerző,Je - részben elkövetője ls - és Héjjas főhad- _cin és német szén is utban van, I 
nagyot a különltményl lapok nemzeti hl'!sként ünnepelik. ehhez azonban kétség fér, in-
kább az valószlnü, hogy a 'hlrek 
Héjjas f6hadnagy. meg a bünsegéde! pedig még e tárgya- terjesztése körül Japp:i.ng vala-
lás utAn ls szabadon vannak és a dunaparU korzón pengetik mt, még pedig az, hogy 11 bá-
véres sarkantynjnkat. Hát lehet addig egyáltalin közbiztonság, nyászok„ megijedjenek és olyan 
mlg ezek a ho.ramlák szabadon vannak? Lehet addig egyiltalán ~;~!'i:ó~:::e~~:z:~.yen a bá-
arról beszélni , hogy az orszAgban helyre illt a jog ·uralma, Mlnde;esetre nem valami 
mlg gyilkosok dlklAJhatnak a kormánynak? szép fényt kapnak az angol báH 
Ha a magyar kormánynak komoly szándéka lenne yégre köz ~rás=~k, :!~~1~:i seg::~fk 
biztonságot teremteni, akkor ell'!ször ezeket a fene!a dakat csu- aztnijkJAt és a kiköti'! munká-
katna el, ezzel kezd6dne el az Igazi rend„aslniláa. soktól ís elvárta volna 
11 
bá-
i:::s ha a kormány rend_et teremtene, akkor egészen blzonyo- ;t'';:tz:r;;::r:Íd!~~rk~=I'! r::e·. 
san nem ezer koronán felull értéke lenne Budapesten egy. dol- 'net. 
latnak, hanem jóval kevesebb, mert a koronp. értéke szoros kap- A sztrajk el őtti nagy tgére-
csolatban van Héjjaa nr hazafias működésével. tek a n.agy szervezetek részéról 
A drAgaság már szinte elviselhetetlen otthon, a. munkájuk lgy foa.zlaa_~k szét• éa !gy m9:-
11tAn éh5 embereket elnyeléssel fenyeget.! a drága.sági hull~, ~::naa~o:.O~:::. bányiszok egye 
elérkezett hit az_ ~tolaó pillanat, hogy a ko;ena zuhanásAt m,eg- Amikor Angliában folyt ; 
i lli tsák, mert különben at ország odajut, ahol .Austrla meg bánybi:ok sztrájkja láthattAk 
Lengyelorszá.g vannak. u · ottani b!nyiszok, hOKf a Jta-
The Portsmouth By-Producl Coke Co. 
'·. fREEBURN, KY, 
VasutA\lomás ..... DELORl'tlE, W. VA. 
Posta .......... EDGARTON, W. VA. 
Tl'nnelésiinket megnagyobbltottuk és !gy szükségünk 
l'f!n uJ cmllerek.reo Jtt:fu;rnrolrnak kiiliinüsen sz!Tesen f!dunk 
munkát 
(/,i.1, ,·b nh1e.s a b,iuyában. 
Kárénként I dolhir á centet flzeWnk. 
Si:ép és Jó házaink l'annak. 
:\"1ílunk n~gcu Tnn1111k magyarok, 11klk oUhon érzik ma-
gukat és a tárHa~úg l' eietőstige liket nngyon neretl. 
A 11•. & W. f6vonnhin vagyunk és uálljon le, ha mnn-
kiirn Jün DELORME á!Pomlison, onnnn csak G percnyire 
van ntelep a Kentucky old11lon. 
{27-30) 
LECKIE COLLIERIES COMPANY 
AFLEX, KENTUCKY, 
Ez ll társaság rég,J barátJa'a magyu bányáuoll:nak. 
Vnn1111k családok a telepen/ nklk már G év óta ná-
lunk vannak. 
Hr. W, S. LECKIE a hína.súg general managerJe 
11 magiar bány4s1ollat külüuij,sen kednll és minden 
mb ne1n1cllségfel uewben eUh1rben i:,énewlll 611:et. 
A bánya csak J}í mllenyl~ l'Rn WIILl11m11on, W. 
Ya.-tól és kárán lehet. oda me.rinJ. 
J'iilJö11 mu~ára készen ngy lrJou t.irsaúgu11k-
n11k és biato&ltJu.k, hoiry n,agodt, Jó otillont talU u,-
lunk. Tad■n\, adni m■nkU illir nlh,, alir nlitleu em-
bereknek. ·, ' 
Szüfuiégünk van Z0-25 nőtlen és hat családos 
magyar bányászra, akik tis:r:tességes fizetést és 
rendes bánásmódot találnak nálunk 
Mr. R. H. HEYS,:R, a jelenlegi General Super-
intendent szivesen alkalmaz magyar bányászt, ha 
arra alkama van. 
Jöjjön munkára készen a N. and W. vonalon és 
;: szálljon le"Cedar, W. Va. állomáson, ahonnan mo-
tor-kocsi jár be a telepre. 
BANYASZOKAT KERESÜNK· 
T,,.~Ugunk egy uj blnyit vlúrolt Pennaylvlnla lllamb••n 1S 
pcrcnyl,.,egyforgalmu v,,01hcr,u1blny1 ho1uu ldalg ro volt zlrva 
h mo1l a Unlon beleegyeú1hel megkudtllk u ltalaklU•I munklla, 
lokal, i p1Uk azujtlpllt,Uazlltjlkablnyit,J1vLtJlk .h.futlkahh• 
kat h minden hlr.b1 bevezeUk a villany vll.tgltht, 150 hlz van a te(e, 
pen, abb61 110 a,.,., 1 telcjHln van.Ja l1kol1 h 111yermekeknek ulp 
Jltll26ti r, az lv6 vír nagy<in J6, ha • ptrljknak vf11e reaz azonnal ·m•11· 
nyitjuk I bl nyll h megkudJOk a munkl t. Olyan blnylPoket ko,..., 
11lnk, 1klk haJl1nd6kvolnl n1k ml rmo•latetepNkilUlznl bottvlrnl 
bo, ■mlg • utrtjknak vi11• lep b akkor azonnal honi fo11h1tn1 k a 
munklhoz. ,.m111 • utrljk lart.hllbirt nem utmltunk. Minden hlzhoz 
van ulpnagy hely bekerltv,i kertnek. 
A SZEN TISZTA 3 ½--4 LÁB MAGAS, 
• tetéin1gyonj6,vlr 1 binyl b ■nnlnc1bkarbljd llmpllhaunllunk, 
Bövebb felv!llg<11lthfrt lrjon az 1t1ntl clmre: 
ALEX EGER, BOX 703, BARNESBORO, PA. 
~=======I ~:::~~";:.~m::~~:~;;~~~!~!:-~:::,h,-
Jyünk Beckley. Weet Virginiában. Beckley körül van, 
véve teljesen bányákkal és má.s Iparvállalatokkal. Ha 
érdekl6dlk a farmok és házhelyek Iránt, te&11ék a 
Ralelgh County Bank fölötti lrodinkat felkeresni. A:i: 
a bank &2:, amely elótt a nagy.óra van. 
Ugyancsak van egy csomó kitünl'!. zöldség-rarm éB 
hái:bely Prlnceton, W. Va. városában !&. Prlncetonban 
van a Vlrgln ian vnaut központi r6mühelye és egy e&o-
mó Iparvállalat. Ha érdeJ:clik e farmok, kereSlle fel lro-
~ dánk;:e~=~n:::o:::r~:~~elyeket könnyü Jefüe- · 
~ ~::rz:t:~j: ~;..,~::1:!ü~af;lé=a~é:~z~c!::'!!t::~'. 
§ kamatok nélkül. Ko. esetleg elhalna, azonnal At.adjuk 
! ~.:~{:!:,::~:7!!;:::~·:~:.::::::":~::~ 
~ :~k::~~:! :1=-~ a=~~:Jf~ö~ ;el~~;: 
§ alt.Ast kiván, telllJéJr. 1ml prlncetonl f6-lrod!nkba. 
i LlllY UND COMPANY, 
1 PRINmON, W. Vi.° 
ittuiimt1111 . 
' 
1922 jullua 1!1. MAGYA R DÁNYÁBZLAP 
HOWATT KÜLÖN SZERZŐDÉST AKAR AZ OLÁHOK ELREKVIRÁLTAK 
EGY MAGYAR TEMPLOMOT. Ho„ ntt a kansns1 bán)ihz\e-- l_ye hogy a külön 111zerz6déssel r megint kellemeUenkedlk n kapcwlntbnu elszakadnak a 
lrf\ ezct közJ)OlllJának ~:~s::i1::1 a:;1:~~~1u!~o:~ek; \ koloa~,arl minorita templom ~:Nil, 
\ tél1 komé!lh\k óta amikor mely}1ek természetesen ö lenne • -·--
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~ka:~~!a 1:~1~:::~:~~ resti pllpal nuncius, a római :::ko~::m~e::~e::öknetm:~:~ aiirgönyiltr 
l'm,éi;e és most bosllzut akar CSA l.,\ DI OUOM. Szentszék követe beutazta E-r- to.ttllk ~eg a templomilpltésl küldök 1lagyaroru6gra 
i lni azért, mert felfllggesztet- délyt, hogy tájékozást szerez- akció ürügye alatt kö1.ben aion és Csehsalo,6klába min-
'l•k a keriilet elnökségtöl, azzal, Nagy öröm költözött nemtl zen a római ko.thollkus Iskolák, ban a gyiljtéat vezetö urak a den 1000 koronin felüli 
11•~Y ki\lön békét akar a kan11a- Kógi-4.d m. llletóségii Danyl Jst- templomok helyietéröl. A nun- pénzt 11ajllt céljaikra fecsérel- kerek összeget. Igy fel-
•lnk kal köttetni. ván testvértlnk hllzába Gary- cl us llltogatásal azoublln furcsa tók el. Marmaggl nuncius, aki- adott pénzküldemények 
\z unlon a té li tön·énytelen ben. W. Vn. a hatos plézen. Fe• körülmények között mentek nek ugyszólván bekötötték a már 3--4 nap a latt klfl-
.zrrájk ré~z\·e\•ólt kitárta a le11ége szül. Kaszás Mllria két ,·égbe. A 111\pa követe még vé-- juemét,a 1,Apát tévesen lnformil zetést nyertek. 
•1; ~\;7: z~~la ~: z~;:::tc:~;i~;:;~ :fi!;:.g~~tl~::J~~~r~ :O~~é: ~~\ei~i~t~O~:k~!nt::.~:~k~:~1~:t::l;::::~y:~!l;;~nHZ;~):~~ :: K~up,nzdolllrok kUldhl dl• 
.7;r ltcn! a kizárt emberek visz- Ctlaba~ llletös~g_ü Gyebnár Mi- Közigazgatási uton tudtul ad- rendelte, hogy a kolozsvá.rl ml- J• 3 don,, mfn~•n 100 dolllr 
·:: ;::~~1~:i·k~l~~~/~~~~:k:~z:~ ~~'tBk:~e::::z~:~~· ~~~:~:: t~:1~1:n-: a:::~C:t!a1::~:;::~1;:;!tn~:~d~!~e!~~:!:~\te!!= ~1!:11,; k:r~:O:di~~~- kDIBn 
·mbcrekl' l vi ssza nem veszik, reszt,•h; ah\ az uJszulötteket a [nernü érintkezés tllos, ~öt meg- lo111ot át kell adni az oláhok- KISS EMIL 
illltj~ 6kel munkába garyl te11111lomban kik a ke- torláasal jár Inak 
1 egutóbb 1pulést hh•atott Ho reszt&égbe.n Erzsébet és Plroa-1 Eg}edül Kolozsvárott slke- Erről a pápa irásban értesl-
,ntl o~í!Zl' ahol természetesen ka nevet kapt.ák nllt n magyarságnak a nunci- tette a minorita-rendet A ml- BANKHÁZA 
l'J:nal!'Obb részt azok Jelentek --o-- !nst a pápai kovetet meglllet.6
1
norlta-rend mindent megtett, 
IC"' akik kO\'ették 6t ni őszi ' módon fogadnia és fehllágosl- hogy a pápát a szlnlgazságról • 1:1, S t,COND \\' ENUE, 
.::~:11;~:~d:té1~~:n~~n:~tá; 11.1 ,I NOISll,\:i:C~~~i-;~'~\n~,\K, ~S::o~~ ~:r:~:;~~~I~ l~:~::l~k~: :l!j:~oz;:::· á l~:~:;~lr bl:1::~ ~E\\ }0UK 
mnka nzon11all 111egkezdésébe - - sokat föleg Iskolai téren ért sé-- lrúaban és élöszóval Is k1rejtet- 1 :r.::!.'i x;"o:,t K~:;:J✓ , 
l lo11ntl megint uem s~mol do:i:~l.s~l~l
1
:1tu:yi:n;:~7~~t~~ relmeikről "' ::~)::1~
1
1
~1~:ré~::hollkuaok mét LM>os ,; trv 1 e 1:Lűn1 
7 u~czb.'i.n\ászsAg értlekeivel, rében az a vélemény, hogy a ,\ nuncius meghallgatta a pa-1 A kolots\árl gorog katholl- :iT~;n:.r.:~n~~~:;:;r 
,Jk nrrn torekszlk bog} Lewls kormány blztat.ásra megindult naszo~at de ezt ugylátqztk más lku!I eg}házkozsé már két év- ds.tii ,udx6LAoos KtP 
lnoknek kellemetlenkedjen, utní.Jktorés hamarosan csődöt heh10l kapoll Információk k~-
1
\el ezel6tt tirg):llist kezdett a HSRLő,r. 
:;\:;• n;lj~;!~
1
::it/á~~~;ás::~ ~:;~:kése;::z';;, !~a:~::~::: ~1~: l:ne;~v~~t:~; ;l~~o~e~~~ e~::l!l:i~:~t;~:~:k~~J':!~ ::;~!~ 
,._qzcs.ségének felel; t,ik a l)enk I erenc-utcal rul• j mészetesen viaszautaaitottak 
\ télen Is ő ,Lknrta szetrob• -------- nonta-templomra bár Ök rullr lKéSObb már csak bérbe akarták 
011tanl 11. szenezetet és akart ,\ ln.m)ás1.la11ot uin)flswk lr• 1920 ha ll megkezdték a gyilj• ,enni Ideiglenes használatra a ,. ) 7"' .._ , 
; 11i:"ug~~t!:~~•~~:~~l ~t:á::~~ i;:k bánviszokról banvbzok• ~~~P~~ér:agr ;:~t:i:~~r:~~~:;;,~~ ~;bb:J s:i:~1:
11
:~~~~l~:~ e fel- JO .LJ O°a_any 
1 Az oláhok elöbb földönfutó- H.RJPPEN 
~ 
OLCSÓ UTAZÁS 
A VILÁG LEGOLCSOBB TEWESEN FELSZERELT 
AUTOMOBIWA 
L 
$52·5r. .. 'Flint. 
Látogasson IMR ti ni:u mtg tun kitűnő kári t, melyd 
. s.rioekn buurtatuJi ,niiködi,ben is. 
PROBAWA KI MIELOTT MEGVESZI! 
WILLIAMSON-LEXINGTON CO. 
WILUAMSON, W, VA. 
l A Court llonse-,al s1emhen. 
l 
I
:~~ ~~~~~kp:d~~a~y~;;1kp\:~~~~r1; ===•~ 
kU~:i~Ö~l;:,:g!'ll.~11~~:c~:~ött alir;;o;;;R;:,T,.-AGr.ÍE.--.t:;c,:.;;;1j"!:ru.-.. . ~.:-; .. ~,.w".;:,~~.11~jjj,jjriiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiimii:iiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiii,i 
l~:1:~:~10::~v=~~~~~:é:cef:!~1~;:: a HO!~M•t•tL ö11uek. N: IIB:181 
MAGYAR CSALÁD SEGELYEZÉSE. 
Ennyi amerlklls magyar clltlládjáu segített már a Brldgeporton 30 é\' 
,ita ruiik iidű ~.\m er/kal lhlgyur Sl'gélyz,1 SzlfrPt!'P1.:." 
A brldgepol'tl Szövetség az r, 30 éves miiködése ala1t ió\'.JI.I több mint 
két és f éfmillió dollárt 
iizeteH ki nz ö lngJIWlak iós a.ok csallidjalnak. 
· 882G tagot részesltett különféle betegségi segélyben. 297 tagot cson-
kulásl segélyben, 81 tagot aggkori segélyben s 2156 tag utftn fizetett ha• 
lóleseli Qsszeget. 
Ezen óriási kifizetések tlacá.ra is a legvagyonosabb s l egerősebb tes-
iületté küzdötte fel magat az "A merikai Magyar Segélyz6 Szö'\etség". 
összes vagyona meghaladja a - Fl:t,MlLLIÓ DOLL,\RT. -
A StÖ\'Ctségnél több mint GO dollár tartalék Jut minden ezer dol1Kro11 
hh:tos llúsrn, amennyi egyetlenegy egyletnél s incsen. 
A Szű\•etaég megalakltott oszt.álya!nak száma 364 és jelenleg Is mü-
ködésben ,·an 223 osztlily. Ezeken klvül 78 amerikai városban vannak 
tagjai. ahol nincs oaztlilya. Ez Ó\' Junlu 11 hó \'égé.lg IOi!I uj tag csatlako-
zott az "Amerikai f!Jagya r Segélyzó Szövetaég''-bez. 
A Szövctl!ég fizet ni ő tagjainak 1000 dollár haláleseti segélyt , napi 
1 dollár bet.egsegélyt, 500 dollár félsegélyt, 500 dollár csonkulásl segélyl, 
• ezenklvül teljes ,·6gkJelé~ltést. 
Amerikai magyarok! Pártoljálok azt .az egyletet. amelyik 11.360 
amerikai magyarnak a csal:i.dját segélyezte. 
_ LCl,)f'lck tnirJnl 111. •' ,\111erlk11I JlngJ' llr Sl'gt: l yi◄í StÖHlh~g"'-nek! 
Cim: HUHGARIAN AID ASSOCIATION 
1412 STATE STREET BRIDGEPORT, CONN. 
Az AMERIKAI MAGYAR SEGÉLYZÖ SZÖVETSÉG 
félévi mérlege, 1922. junius :w-án. 
AKTIV VAGYON: · 
Készpénz a kU löuböző bankokban ... $272,804.94 
Értékpapirokba befektetve . 142,577.50 
Az Ingatlan vagyon értéke . 70,000.-
lngalluu betáblázáara kölcsön , 1,600.-
War Saving Sta.mpek értéke . . . 830.-
A TISZTA ,\KTI\'.~V~A~G~YO~N~.,~ ..~.,-,,8a,l2.7. .  
PASSIV VAGYON : 
Esedékes, de még be nem ezedett kamatok: 
Ingatlan kölcsön után . . . . . . . . . $ 11.78 
4,095.65 ÉrtékÍ)aplrok utan . 
Bankbetétek utan 4,489.06 $ 8,596.49 
Irodai felszerelések és betendezések értéke , 2.500.-
Clmezö gép vételára . 600.-
Egyleti felszerelések, Jelvény~k s egyéb Ingóságok , . 950.-
AZ ÖSSZES M..f.GLJ;: \ '0 VAOYO:N 1mTÉKE1 lii00,4$8.111 
KÖTELEZETTSÉGEK: 
.'\rYapénzek, kezelésünkben . . .. .. . . . $ 89,804.45 
E&edókea, de még be nem folyt kama-
tok . . . ....:-:-: . . . 3,572.16 $ 93.376.81 
Mara.dviny: 407.082.32 
150~458.91 
MAGYAR TESl'V~REK ! 
ták a gnzdagubbak kozul bog)' m,,.,te, ki 
l i<zemclyesen keresik !el a ]lápllt FIH:S'f N \ 1 IONAL IJ \'iH 
18 éve va(Yok köztetek és mindir becsületttl 
szolgáltalak bennetiket. 
,.1lloztassa meg l'OllTAt.Jt , P \. 
~ 
l
éa kerni fogJák hogy a dontéaót 
H~\ s. .s~ Vorosréz 
l•"elhh·jnk nz Igen Usztelt ve- SA ~ 
Ha valamire szükségetek van keressetek fel bi-
zalommal, olcsó árban a legjobb minö1égü férfi , nöi 
és gyermek ruhákat, kalapokat, cipöket, harisnyá-
kat és mindennemü ruházati cikket kaptok 
\'é!lnk ÓII az ö11s1.es lllngyar hon-
fltár.;ak becsea figyelmét arra, 
,hogy több mint 55 ezer legujabh 
, neruesltett teo. rózsd.nk, mostan 
l
tó l október hónapig, a legszebb 
,·Jrúgzásban lesz és mindenki-
nek ajánljuk, hogy lm Palnea-
vl1Je felé utazik vagy klrindul, 
lkeresse ·fe l ezen szép rózsa te-
l
lepet. 
A Kállay tesl\•érek ugy vad.r 
1 
nap, mint hétköznap készség-
gel rendelkezésére !Unnak a 
lá\ogntóknak és megmutatják 
a1. egész rózs11 és falako la tele• 
pet. melyen több mint 500,000 
fa van, a legnelJlesebb fenyöfák 
hói 2·10 fHj éK 111[\8 egytlb szebb-
nél sze bb dlszra látható. 
Irodánk Oowhati Roadon va 
~ C. P. and A. Street Ca 
:~~:á;~~~::· :1t~~~:il~~•=tl::,\: 
jon PalnesvlllelJől. . !11duljon k 
SCHAEFFER BROS. 
MATEWAN, WEST VIRGINIA. 
J. G. McGUIRE 
UIZTOSITÁ.SI 0(B"N0K 
LOGAN, WEST VIRGINIA FIRST NATIONAL BANK ÉPÜLETtSl!fli 1 
Cnkls elMirendll olgekel Upwl..,lek. akik rnlnd•n klntelbt 
pontos:,11 llzelnek. TBhbek k61ölt ll;ynlk• vagyok a p,,.d•nllal LII• 
tn1urance Companyn~~ h • North Arner!can Accldcnt and 1-k•!th 
1,,,.,nnceCornpanynak. 
Kiilönö~ fhrrelmct for1Jlt11nlt hányll~zok hrbbto111tbb11.. 
HOWARD COLLIERIES CO. 
f' IU TTAIIOY, Wl:ST VIHGl~J,\. kelet11ek n i\ladlsou avenuen 
1
vab'Y két mérföldnyire az utt 
~t~:. l!!~t~el~~:~15tár:,:Y~a~e1: Co., 
nthoz közel és an·nak a telep "d st.• 
Magyar ladolókat keres. 
nek álellenében van a Bowha ti;:::==,:==,c=,:::==:;;,==;I1 
Road, azon teS11ék északra fo ,.....~ 
, A munkA ji,lland6, mert a N. I;, W. usRtnalt uál, 
Jlljukaneuet. 
dulnl és Irodánk Jobbról ot 
van, ahol a. villanyos vonala 




.Jó l11ko~ van a teleperi. NagJ lll!b Se.bool. 




,\ SZE RVEZF.TLEN 
v rn f;KEKEN MEOAlf,:ADT 
A TERMELÉS, 
Weat Virginia szervezetlen 
l'ldékének termelését a vaautu 
sztrájk "'teljesen megbénltotta-.-
A vaautak képtelede)t vuutl ko 
cslkat adni, ugy, hogy a bi-
nyik az elmult héten nem dol-
goztak tllbbet Atlag 2 napn.61, 
de l'Olt olyan hely' la, ahol caak 
egy napot dolgoztak. 
A SJ:én helyCetre ez egyene-
sen katautróf!llean hat, mert 
hiszen erröl a vidékrlll eú.lll-
"'11>""' , ... , ..... 
•Hen 
liilJün munkí:ra kéa1u, vau lrjoa tehlligosf-
ta~ Ir. W. P.. DAVIS, Sap. lnL,nell. 
A CALIFORNIAI BUDAPESTRŐL RENDELJEN SZll.őT. 
A calilomiai BadaJHit. 
köm~l:in IIIGIJIOl'•Ji 
uiirtttlik a ,zöllót is 
ma,yar Jiiuli IUf a 
ma,)'dfflGk. 
A callfornlal Budapest környékén tlSbb, mint huuuer aker 
azöllöflSJd van. A legpompúabb 1.Eallöket szillitbatjuk, mint 
Mwscat, Tokay, Riesllng, Zlolandel, 1tb. kocsi ad.mra. 
A uöllö azállltminyok felül leunek viugllva •• illi.ml 
.azöllllln1pector !Ital, blzto1 lehet tehit rel6le, hogy Jó uö!Ult 
kap. Egy'tonniban 2000 font 1:töllöt küldiink 6a a boi:oltat k1-
JO'en adjuk hozd.. 
A 1d.lll tast roá.r au,:uutus végével elkezdjük és minél ba-
mani.bb rendeli meg a uöllöt annil o1Cll6bba.n jut houi. -
IRJON &lm MA •. 
HUNGARIAN GRAPE ,ANDjllUIT CO. 
BUDAPEST. CAL P..tOlfice : FONTAIIA,CAL 
tott!k a legtlSbb szenet ll•-----••------------------1 
A MaiYar Bányán.ok 
·! ! Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 


















ze át betétjét ide. 
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centért küldünk sürgö-






lása $3.00 minden 
náz dollár. Sür-









minden jogi, óhazai, 
közj'!gyzöi, telek-












SZAKÁCS IMRE ROVATA. TERMÉS KILÁTÁSOK AZ ÓHAZÁBAN, 
19:!! Julha 27 
NE TÖRJE A FEJÉT, 
hogy kh el utaltas8a. haza u:eretettelneil: uint pánr.t a i 
legmegblzhatóbban, legg} orsabban és emellett mégis 
1 
olcsón 
Próbálkozzon engem megblznl a pénz bu autalásá-1 
ml és meglli.lja, hogy nem bánja meg Ha nem ös mer, 
• érdeklödjön felöle1u bAuyásitestvérelmnél, akik kötött 
magam 111 bosszu Ideig kilzdöttem 
HaJ6Jcgyak a legjobb vor,• 
1 
J.,.Jgyl dolgokat, uu.,.11, 
l1kca clazcl11 bc}clonth ue AFFIDAVIT 
~ vJlog11:1:~::•IYtkc~ ~l\j~~" :~~~alo~t•_.~ 
A (;0 1,UM HU ,011.\MOFO-
NOK u vlllíg legJobl1 dá. 
nolOlt'l'peJ. A legszebb 
e, legjobb kh"llelbeo H • 
~•ülnek, luirmllyen uln• 
l1en . 
• \ OIIAllOFO~ fehldltja 
n egén Juhml. 
X.\ 1,U~K li.nphat i,:!;;.oo, 
$-10.00, li!0,00, ISit.00, 
IID0.00 vagy 1 1:?á.OO•ért 
flnrnhJlit. 
Xag,·J1an é klrsli!ybenl 
e!ArusltáJ, 
LEWIS FURNITURE CO. 
LOGAS, W. V,\. 
WILl,IAMSON, W. VA, 
WEJ,CH, W. \' ,\ . 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W, VA, 
THIRD A VENUE. 
A legszebb és legjobb nöi, férfi és tytrmek-
ruhák,-kalapok, cipók, harisnj-á.k tavaszi és nyári 
ujdonsárokból , 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ÁRAK 
MELLETT. 
J öjjö n il gy6dldJék .meg róla, bog-r nagy blenil• 
lltá~t csl nliltuok ti II legfi nomabb , rut alauonJ 1.r!Jan 
11dJ11k. 
.-h egén csa1'dot tel6t6l,!11lplg felőllitzletjük . 
THE BIG STOR~ 
WILIJAM_SON, WEST VIRGINIA. 
t!IZZjulius27. MAGYAR BÁ..'\7.'ÁSZLA°P 
óhazai mes~k .... 
{Folytatás.) - No dc tán nagyon Is feltartóztatom a honvAgy kl nja1t, nmga, aki örökös életvesze nok. Azér akinek van, nem Igen adogatja 
llaniosan m kérdezte: ~~~:~~~~~~~~e:n~g k!k~n~~~t~!g:;t: ::!~~:J~:;~~~e=~~nl'!::t~ek!:~t:~~:: ::!~ :~g~no~á:!~z:~:zzt\:i;~~él::t~~ a!:0;~::~ 
KI(• Itt el6l ez a szép hAr.? ám n Gábor ... meg a Lldlke Amerikában, akiknek egy jó szavukba került volna. . .. akkor a1 Is eladó, ami nem eladó. 
,~ \"ig Imréé. Emlékezik a kis sAnta azt nem Is tetszik Ismern i. Ne vegye i:okon ... a pénzét nem fogad- _ Mégis .. melyik utAn lehet kérdezős-
<uHter re. aki kijárt Katymárdra • össze- _ Kedves DalA1.11, én nem mehetek sebo- hatom el ... de hisz maga moet többet adott ködnl? 
: ~f:i:o:t ~o\!;:~~b~a~~zcli'::~~~:rk~:~! É: :! ~~~;t~;:b~:~ ez a foltos fekete roha ~~t~~;:•/lsszaadla az embert Jóságban való han-;;:'::;~B~:t:s!::,:l.~k- ~l!~ah:~::~~ 
1,u117.1á1.ll kofaaHouy, a Panni néni fhié. A Mér nem fogadja el mikor oly igen 
)áboru alatt tojást szedett és most Is ~ag- - Nem a ruha teszi az embert. 1li;~a' szlvb61 adom! ' ~::~:k;1e;e:1o~d:::r:1~g~~~:~n~1=gjhu~n~ 
~c>n 1'7„1mra 1<d llltJa a tojAst külföldre. ug;e:Si;· 1á:;:a:i~::e!'!;;et~l1~?:::':~.: m;- t~::~o':aá: ~~~~: k::1~:m~m~:g~~~~t~ Vagy a Sváb birtokol, ha meg lehetne ue-
::::r:~;i1_~1:1 \:~~- vőt. most alul ,·an, rck vagyunk. 8 milyen a ruhánk. Az elegáns re eltévedtem a sötétben, mert már tuld.go- retnl ai: Arvaszéktől. 
. :i,l lt>nt \"Ót. most felül dlszeleg. Hogy tet- ruha is mé.s embert eslnAI l.lel6Iünk, meg a SRn !lokat si:envedtem. Hát az csak egyik sincs olyan tanya, 
: : ~::~~~n:zz~~~n:,r;llág Balán, aka- ~;~:!. 1:~~ó~n:~~~::~v~ ::;~:~ :~o:~ láte~~~::;:et~e~::a~~:~:~ea!n:
11
~:~
1!; ~~\~s~:~,:~'~1;.a~l~:~á~~~::~~~k, olyan szép 
kt·i~·7:\;::~~k e:i:~~;;1_1~_;1á~i::~l~~:~• c:: rt~:1~t::t~~~;:~:~~~- :1~:1e::g:~ve~~::e: ;:a:1~0~:!;:~~b::s;~i;ét~C:ae:~~1;:l a é~zé~~ ké:~~- - ahhó nagyon nagy i:sebü ember 
·o•·id ideje vagyok itthon, mégis ... Ame- gyermekeit látni. de .· zet ellen. a sors ellen, magam ellen.. - Hátha megtunnám szerezni? - Zsá-
kában nem ilyennek kéiizeltem el a „áJto- - Hát akkor majd elJfü•iink mi. ha ki Felvette a pénzt és Bahl.zs felé nyujtotla. kal szemel Izgatottan csillogtak. Az volna 
!i~ t. ,\zt hittem, akik azelőtt lent vótak, nem néz bennünket. . ,i.m Bn lázs klhdtráll az ajtón s mint a kit lgnzl beteljesülés . .. jóvdtétel. . parancsol 
~tán frl iil ke1·ekedtek jobb szh•üek, mint Zsákai már az ajtóban állt, mégse Índult. kl'rget11t>k, ugy ment a kapuig. ni Otl, hol egykor szolgasorban vereséget 
.z 1'11:)"kori gógöe uri-osi:tály. De mást Iá· zavarban volt. félénken besi:élt 6. a jól öl- \'lg suszterné a konyha-ablakon keresz- szenvedett. 
,k. mást hallok. IÖZÖlt ember. tiil lútla és oda szólt a szak!csnéjának : \flolka figyelmesen nézle az un!.L lllintha 
- Jól látja. jól hallja. Sót soha a gőg, ai: - E11 •. és .. olynn nagyon öriilök, - f,'urcsa ember ez nz amerikai. hogy lgy uj en1bP.r lenne ... mindennap ujabh mAs és 
-rzlóke1 lcnség nem volt akkora. mint most. hogy mégeg~·szer láthaUam az én kedves tn mindenkihez leeresi:kedlk. máe Indulatok vetnek lobbot benne ... ml-
1..áttam te~nap 111 o lyat, ami nagyon nllónómet. az meg hasogatja a szh·emet, - Kihez? lyen szé11 ember még ... milyen jó ember ... 
•~1bl' ,·agott. ho~y nem olyan jó módban mint é rdemel né. - Itt vól látogatóba .. a lakónkn á l. tl.i; mégse az a:i: ember, aki mindennap meg-
~lit? Engem megeegl1e11 az Isten két kezem adással szAllt le a banyába, hogy gondos-
~legkerestcm Tormássy Sándort, aki munkája után ... és .. . és teBi;ék ugy ven- Llilo1atih, korlha.sson csah\djáról. Istenem. milyen Jó, 
i. k:uonaságnál nagyon Jó komAm vót. Az ni. hogy e1. amerikai vásárfia .. hogy már nem l!dppad meg a veszedelme• 
~ udnm\ban Is \·an egy a lsó lakás. nem Is Letette az asztalra a pénzt. metlye\ a lel- Gyönyörü. \" eröfényes ta\•aszl délutAn ket takaró sötétségben, nem kell remegni, 
'ia~wiiljn. csak olyan lom-kamarának. Hát készi hh·atalbs Indult. \·olt . Lidl fh•éré••el nagyobb gyalogsétá.ra hogy ~gyszer hordágyon hozzAk haza .. 
,nlg hi>Hélgettem nála. Jőlt egy öreg mene- Holló Mártha ránéi:ett a pénire. aztán a indul!. ki a határba. vng~· mint a fiuk mond- nem kelt fé ltenle többé semmitől. 
~tilt blró és rimánkodott neki ai: alsó-la- férfire kinek szeretetteljes réBZ\'ét tükrözi'!- iák: felfedező utra. :\lot:1t i;zóh hele elöször n férfiak beszédé-
d11tlrt. mer hogy feleségh·el, négy gyere• dött minden ,·onásdn, megragadta kezét, :\llt ~kartak felfedezni, maguk se tudtAk. be. 
~l'w•t még mindig vaggouh11n !akik. Soká magához vonta és: \'Onagló ajkakkal homlo- \"a\ószlnilleg másformll.nak képzelték el a - Kinek a kezln van most Katymárd, -
' !!rnlul;odot t. ,l e Sándor nem Is lgeu felelt kon csókolta. Ai:tán mint akit \'égkép e l- Xagy•Alföltlet a rnég mindig vártak valami apám? 
,>ki . ~likor e lm('llt. szegé uy öreg majdnem h:11,:yott az ereje. lerogyott eg~· 1;zékre s zo• ('~odálatosat. soha nem látottat. \fagy csak - Hát tudod. az ugy vót. hogy azután, 
ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA. 
Irla: 81enllmrel lUrlha. 
mert a Domonkos kisasszonyok mind a b6r-
man hlva1albeli urakhó mentek térbe'. aaok 
le se ,:yünnek soha, nem á.llhatt!k a ma.-
loha apJukaL Az egyik Domonkos urll 
szinte eleselt még Llmanovlnál, hus:ú.r-
tlezt vót, az ldtisebblk meg soká. feküdt va-
lahol kórhiiban. mert sebet kapott ami el• 
llukösödött, oszt le kellett vágni a keze re-
Jlt. Olyan vót mint az árnyék, mikor kl-
gyütl a kórházból, az a derék szép flatal. 
Meg vót azt!n Itthon egy darabig a mostoha 
apJAval békeaségben. Aztán Jött az a u.n-
ros világ. utána meg .a romAn me_gsz.álláa . 
No hAt azok az tsi.enverte olAjok Katymá.r-
dot is kirabolták. F'elhasogatták még a pár-
nákat is. Beszélik, hogy mikor a Domonkos 
urf! látta, hogy elhajtották a gulyá.1, n1é-
nest, még az utolsó nyájat Is, meg hogy egy 
Inget se haltak neki, hát csak befordult a 
uobá.jába s agyonl6tte magAL Ogen szOmO-
ru vége vőt. A eselMasszonyok mind szét-
87.aladtak. Ila innen Lapuberekrlll ki nem 
ment vóna hozzá Mári néni a vót dajkája, 
hát azae lettvóna, aki felöltöztesi.e .. 
- Istenem ... rebegte Vlolka. Pedig hogy 
1•ótak ai:ok tartva kis korukban .. 
- No, azóta Dajka n1agában gazdálkodik 
egy ispánynyal. Egy kicsit tán össze Is szed-
te magát a nagy kAr után. 
- Látod Balázs, - szólt \flolka. ő rá 
mí•g jobllan ni.nehezedett az Ur keze, mint 
ni.nk a hontalanság. 
- Eleget szenvedtünk érte .. mind a 
ketten pt'lrom, 
- Eleget. De lásd•e: minden Jóra jöhet 
ezen a v\Jágoo. akármennyi k,r, veszteség 
éri az embert. Hanem ahunnan \oporsót 
visznek ki. a mán soha se jöhet Jóra. 
..1 A mán soha. jányom! 
,-11. Toriná si;yn_tl meg azt mondja: kogolf kesen·esen. a ta1•ai;i: csalogatta óket. mely fényt. hogy Amerlkáha mentetek. a Domonkos 
Xo ehhe - Igazi menekült - 11ofa - Xe i;l rjon ked1·e11 kl1<asszo11~· .. ne slr- JOzin t Illatot a \"ilÍlg minden tájékán 1mzarol nagysligo,s ur mán tán egy esi:tend6t se élt. Az öreg Balaton kinézett az ablakon 
·- Auongyák : .. F'arkast eml„getnek, a. 
ken alatt kullog." Sr.ent Igaz. 
·II. ennyi ld~li,: Itt ii!nl n1. emh-er nyakán. Jon. !I eg~•fomm \'ágyakkal tölti meg a fiatal s1.I- ,\1, Ö7.\'egye meg hnuA ment ahho a viack 
llajba 1•an. mondok. A meg11zorult - H agy .. jon édC !I fla111, jóle!IÓ könnyek vt.>ket? figurához, aki lle\'f'ló vót ml.luk ... aki Bn• 
'l1iwr nem lehet 1<ze111,lrme1es. ezek. :\'agyon . nagyon régen n l'm !l irtam éu Zsl, kal, íele11ili;e. :1z öreg D11.lato11 a PirOs lázst •bajba keverte. Született Is egy fia tűle, 
\l,li,:: 1111llJán1 ránk parane1<0llat a már. Akkor se. mikor egész télen fűtetlen alma tiszta szobájában Ut'azélgettek. · Az mt'g Is \"Ólak békességgel. - attól kezdve, 
!-.ZOIF=:tblró••a\, 0~1. t eh-es1.lk neki a lakást. ~zob:\mban kezem. h\bom megfagyott. Ak- a merikaiak néh{rny napi Itt ldói:ésük óta hogy megeskiiltek. semmit se lehelelt mon-
- Attól lll' f/\]J. - mondja Sándor. Le• kor se. mikor egy volt tauit\'(myomnnk kö- rsak az ut fáradalmait pihenték kl. ,\ hazai dnnl ar ra. nz asszonyra. Ai:tán a háboru 
czedtem az abla kokat . ml'g az ajlókat, ha nyörögtem. hogy. bánulnö árért de adjon meg\'Ílltozott élct\•h;zo11yok és döbl)enetes előtt egy 1>Ar esztendővel e lkezdett Ut'teges• 
f:ppen most katymllrdl kocsi állt meg a 
hAz ellitt. Tán csak a kocsis jön be, husért, 
mlérL Mer nem látok a kocsin senkit, vagy 
hogy mAn leszállt, aki rajta ült. Biztosan az 
lspAny .. 
Kell a tetőt ii;. ont kötözkl)djék bele . . ni>kem egf pár kiló lh;ztel. mert hetek óta tári;.ada lml eltolódások és átalakulll.sok any- kedni, rebesgették, hogy mejJ-rAkja van, - Teseék .. erre ICHBék . Igen. Itthon 
-· Nem nagyon fogjátok pll.rtul a mene- nincs kenyerem s ö azt felelte: nyl uj benyomással árasztottAk el lelküket, be Is Járt sok mindenféle fütUót kiilsö orszá-
!iillteket .. - E:gy pár kiló lisztért ki se nyitom a hogy eaJin Jövendóbell elhelyezkedé11ilk gokban. 8'néhányszor meg Is operálták, 
- fiát ki hlua iiket ~ :\l aradtak vóna a z11ák szájál. még nem Igen került szóba. Most hányták- aszongyll.k olyan vékonnyá sorvadt a jobb 
!atoruyu Jia:zájukban. Xem i; irtam. mikor hol a vörösek. hol a •·etették meg el6ezör komolyan a Jövl'lt. karja. mint egy pipaszár. No, hiába vőt min 
- Szt>gények nem akartak állampolgári romAnok bombái hullottak erre a védtelen - GnidAlkodáshoz fogsz? - kérdei:te den: halál ellen nincs orvosl!dg. Pelg ml-
~klit teunl az ellenségnek. .. közs:Cgre s minden rul emberi szenvedély dl- llnlaton vejélól. lyen gyünyöri.l assi:ony vót! HAt eltették, 
- Hll.t bli:on~• nz mindenfelé szokásban arc nélkiil mutatkozoll. Szlvemben megkö- - li;en. És itt szeretnék maradni ezen a még a hll.boru első esztendejében heszélték 
;;t~· ,.~;~.Yk:;::i~!~ait~i~:J~~e::~e:1:z~~t ~:s!ltj~!{~t:~:";jl~~7t ::~•;;:~ f:lly:~n;:;:~ kö:\é1~~n~11:~-g:~~!:~~- e~:d:n!:t'~:~Y van, :gkt:~!0~1~d~= ::~. J~:;; •:t!:g~l::b~st~:: 
-~akhogr menekülteket ne kelljen befogad- 11em hallottam .. 11enkit6I. hogy csak a főd ér "alamlt, mert ai:t ae a nklt le,:Jobban 11zeretett, ele!!Ctt. Attól kezd-
van öle . 
A mAslk szobán át léptek közeledtek, az 
érkez6 nem Is kopoglath'atott. · 
Balatonné nyitotta elötte u ajtót. 
{Mióta mennye megérkezett , ritka tapln~ 
tnllal leoldotta fejé ről a fehér-babos plro& 
kenddt ~ hullámos dsz hajAval, barna sz6., 
••et ruhájában Igen llsneletreméltóan né-
zttt ki . ! 
~iok. )!aga édes F'lam , aki annyi é\'lg tűrte a \"eresek el nem tudtAk venni - se a romá- l'f' Dajka mán csak magában gazdálkotlott, (Folytatása követkutk.) 






Mléh!gan l llamb,n, 1 hol • te,-
;::~::~"v!t: :1~nk1j611~=~~:;.. Nki:: 
lltla. KUliiniloen Cukonfpfb61 h 
C!godl b6l,aZ1bbAl-p11m.l,lels 
Az elmult héten 31/i na11ot : 11~~: 0:":~::i'tt:::11 hJ:i~::~•,~:•: 
áolgozl.ak n Himler Coal Co. • nagy dpor uhh, • adna la J6 
banylljában. :::;,:;;,1Y:;,•• ~.,:••:::r:~"• b~ k!:~ 
A himlervlllel város i tanács mllt 41 dnak. 
Julius :?4 -lkén tartott ülésén el- Erek a J6 termő földek cnk Bay 
batározta, hogy a város hatá- i::rv!~ .. ::,11!~:f .:t::~ t~~~~ 
rá.t kiterjeszti a két hegyoldal ~:!~:: ~• 5vi~~•,!' :~:;! ~Rf:~~~e_: 
::::a ale~:!e~/!z!.:lro~~~Oozsuc:= ;b~~~:~::.~~~::,f~~:;:~~:• ~~~ 
tolják a MaJercsli.k Yölgyet Is . gyao.telepUlóknek. Ez hben 15 h 
Megfogytak ismét a blmler• :.,::~n:k~':!:;~~,'t ~~:fykn:k 11,."; 
vlllel n6tlen emberek. Sós Fe• lra a Cuko, ,,.tval maqy 111 1. m,r 
renc nőül vette Wlden. "'· Va.· 8do11 , , e11yublontCuko, ,ra, ■ 
ból Fekete Borlsk:it. ;,~:~'ii~~~J::e11h:~~o~ 9i:~~';i~:: 
Az óbatából is érkeztek a ~~t~Y~,;:~;;~.~~1103::r:k:;::~~1;: 
plétre az elmult héten Sós KA· / • Jöv6 h,r-c. Al, ■ki J6 fekete agya• 
rolr felesége és kis fia, vala- f;; ';':~~ f!;!f
0






rantAlt orvosság reuma, 
tejCáJAs, Ideggyengeség és 
mlndennemü torokCájás el-
len. A pénztvlssznflzet]ük, 
ha nem kleléglt6. IrJon 
vagy kiildjön érte. Egy tn-
hu~ JtEU!L\ T ISRM és egy 
dobo~ UUMA T,AXATIVE 
l11blet!Ak ára egy dollár. 
KERNER DRUG CO. 
403 Court. Street, 
Elb:abelh1 N. J. 
30, 31. U, 31. 
,\ hiioyászlnpot, J.uí.11yüszokTr: 
Jrik, b!inyúsaokról, J;únyai.si:ok-
nak. m~:::::PLa!::é ak:f~~:~el6 ! ~~~~~:::r 0~::::.b1•:•~:r:.~:~•a1~ 
!~:~!:~~~Do~~zett jól sikerült] t~:::;:t ~~:T~i: ,;:~::?~,1~,: lr======;;;;;;; 
EMIL NYJTRAY-nál 
KISHIRDETÉSEK. 
ld~ llgyelJ„ nek b;l.nyau tutvüek, 
JOalkalm! tnr11mltel- Be\cgsé,; miatt 
oladó ep;~· M nhros fnrmocskn forgat. 
r ~:J o;,!:.~~iL i::;rj~'.é~~l;i~. ló~, ti : !~: Ó 
m!ndcntélc fnm,I fcla•erelés jmflnyo. 
uo cln•ló kevé& befek teté8~e1. Tuda• 
!0:.~nJ~:ne1i~:~~::;,áto:v~~I~. ~ ~1;:í 
E LCSEAÉLNÉM(~.a0.
31.)! 
1-l imln Cool C<i. til!!.nényekfct Ea5t 
St. l ,011Mm1>. \\'a~l, lnp;tou Pa rkban le 
vtl lotJnl:m,t. ,\ lotok száma 3~·35·36 
::~. 
6~":,.~~;.~~i1 :ii:_,di:n : 0!!~~im7.1 
EJiet lei; ti d rb.-<! rt Is és a többletet 
kéupénrben tizetn~ rli a• tllcW. f:r. 
deklú<:Wk !rJnMk Oen Mat6. BoK 27, 
Wa n:1. w. Va 3-0, 31. ' 
~~;;;! 
ncll: alhlmnt n ,hmk. hogr ~!i r órn l na 
pi lllUliko\jukknl nlC!l'élhctésUket blz to, 
altllní •udfllk. Mo::blú•un k ne m hl\zn. 
Iá~. •'Dgy ,·nlaminek uz c!a4Aga. 5em 
résn·enn. telke t •'DJ:Y Mzat ne m áru 
lllllnk .. f:rdek lildjék" k1h·etkc•ö cl• 
7t::.~ :~hG,S~~~ t: i 
Néw Yo rk City. 
HOME STEAM 
LAUNDRY 
Sugar Beet Realtf Co. 




El gl n é11!Unol1 6•.lk 
~ ~ny ;::1.,,:~~nyozo~ 
i'trnJ tn-lt :i ~okra k ii fönü ~ 







11•1 • \étlottban 
~y6gylta na k. 
BLUEFIELO. 
W,VA, 
TUG Rl~ER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
OCCWE:\'T i:< 001,ll -;,n;JJAI, fü7.lek Jdz:\ ri1ln;o~ 
ll 1t !;'Yh1111I clmtól eurn II kürn}'élicn. 
Jdl!IJO-ff'le t:1lrnrmll11,·ok 11agy raktür11. · Ho, <'n -
hnum•lélc l<link n r111 :í11 r kn11hotó, 
í>"EJ, JrffNTE lrnunásáruk 11.í.Jn- i~clü l. - minden 
füszenirut tur1u11k nagylJRn. 
TUG lllVF.U OROCEltY UO" WILl,U"MSON, W, VA. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
'lHE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezüst evöesJközöket, festékeket, iivegárukat 
. és minden házifelsterelési cikkeket. ~ 
A maf}'arokat figyelmes kistol,álá1ban ré- • 
nuitjük és áraink a legolcsóbbak. 
.KERESSE, -FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WIUJAMSQNBA /ÖN: 
kapbatO. Valódi h.au l l.ajt,\t ptpa 
él taJMt &!lvlll" u lpb. ienemU.-et 
,!9 llanguerok. lmaklln yvok. ro11:6-
nye k. Valódi buat H kar. nranr 
fü11:-i,:6k. i,:yilrllk, lAnc,ok ila On!.k. 
Ezlht 6r-:ik é1 lAocok. S,,lmec•i PI· 
11 11. Phm uo\r ~• j!\.lazO kártra. Min· 
dmt 1uimll ,:n,d"-"'!1-1 él konyha 
s , ersd.m. ll,ua l til1zoreket. Valódi 
ne,;edl rOu npaprlka, M11gya r da , 
no!O,;.!p lemezek éa Playe r piano 
rollok alei:s•ebb mnp;ya r da lokról. 
Minden ami haul moat l:a1>ha t6. 
b:\~héi!ln . ; 1~~~nk
6
:8tdö~;.Jcsnfüt 
AZ UJ C!M , 
EMIL NYITRA Y 
Nyl t,ay•Pa rk. 
MILFORO, CONN. 
melJlé le luÖnlgönycl nek,cu kugy 
mint bl ,mé l)" mfs, drl gl bb gtp. Az 
lracsak 50doll l r,a hozd val6bö-
r6r,d de l egyUtt, 1 öuze oen g lontot 
nyom. 
Aru hmk Ro1QI ir011fpet, minde n• 
If it haun~lt lr6g ,! ptt, PQrker and 
Duuu.réle le gfino mabb lö!t li 1011ar, 
Min den o1adott lrnf ,tJOU \lu.nk. 
Home Office Supply Co· 
WELCH,W.VA. 
fü. MERLE R. TAYLOR 
\VilliamsoD, W. Va.. 
Kltunöenhuzfogakal Ola legjobb 
fogmunklt vfgzl, 
Magy arok kll!1inij1 f l11yel emben 
Mann, bt n viazok flQYélm~bol 
::~ ~:i:~~l:~n:k:;uába kQldenl. 
II A k l11ka,J11 h111.a tal cullldJát. 
FIA Ohnzdba akar utazni, !ordul• 
Jon m!ndMne] blu.lommal b011im. 
t:n ,·agyolt n e11"1edUll t6rvénvea 
rnauar pénzkQMő é• ha lOJe11·Bgy. 
11öke ,·ldéke n. 
Schönfeld Zsigmond 
!llá 11,a , H■ J6Je11y h Pfnzkil!dii 
l rod,Jo. 
POATAGE. PA. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. VA. 
Magyar Bi nyi uok 
Ml a le11e16nyll,ebb• n kllldllnk 
pf.,_t a 6hadba. Takar6 kbo-
ttlekutin 4nha11kkamatot 
flHtllnkl' , 
M■gyar<>kat kUlllnllt el6'6kény• 
ff1tge l uolgll unk ki, 
Ma11yar bl nyiuo[S 'pbtolj'1ok 
atlfrdekolleketazolgll6b 
kunkat. 
. - Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
Kltll n6 Orik, 6ka!o,ck, hang, 
uorok. lemezei<, tra nko k, 
::::.~dllk, thkak nagy rak• 
AJtnd6k Ulf'lly•k na11y vilao.,:. 
ttkban. 1 




NAVIGAZIONE GENERALE ITALIAl'jA 
A LEGRtGl88 ll:S LEGNAGYOBB OLASZ VONAL 
Budaput r61 New York, Boaton vagy 
Phll ade lphl l ba h ■cm■d c,utl!y $104,00 
h$B feJadOG!nu,n kere oztUl a palota. 
utrU hajón: 
GIULIO CESARA 
21.100 tonni!,11-0yor-u&iga 20 mérUöld, 
Négyos~cgnnru 
Dr. Kolou dry Qeu -0 vezetél!O alntl M-_, 
lő budaJ}8atl lrodAnlr, V, nudolt•Rnkpar .,--._ 
-f. alatt. mindenben Belflt HZ utallOknak . .:;<- ' 
~• l>(lnto,, hajórauá ll h t bl,to,,1t, , .;,;.~ , 
lndulhok Néw Yorkb61 Magy. ,o,adgba G~nuln b Trlet:!lé n l t : 
TAORMINA .. ..... .. , . . .. .... .. , , , ..... Jullua :ZS, Supt•mbar 5 
A.MERICA , . . . . , . . .• ...... . . . , . • , , , . A111111srtu1 2, Suptémb-, 19 
COLOMBO . • Auguutu, 17, Suptembe, 'l7 
EUROPA , , , .• , , . . , .................... . ............. Suptembe, 2 
2. 4 éa S 6gya1 lu.rmadm1.1Ulyu kabinok. Forduljon M rmal y baj(>. 
Jegyll~nöh611h111uön11:ö,elében 
ITA.LIA-AMRRIC.\ SJIIPPJNG UOUPOUATION 
Oenera l Agenl1 
NO&:L 
LLOYD 
duPlacun.ru f -ln 
kab~~-!1:!~:~~~-~:y~ao 
New Yorkb61-Brfmenbc 
,1 hl'J6k "'lnd•n ,nloodlk 
oo, r dh lod~lnok. 
,ti,ft•"'• ,...r,ndn•1t hor-
hodo•, <617~ h blnok 
~:~r.~~-- ::~;;~J.i\~!• ~:.i. 
1!""•11«•• fah"!licO!lltbért 
fordu l,O,hi!, t;'.~~~ O~yn!lk• 
~~:T:.:,~~~A:.t-~:~ 
...... . . ..... Jullu•ff 
Saxonl• ... . ... . . Auguutu~ 3 
,lla~r:·, d~: i:f::~aroruA&b•. 
......... Auguutua 12 
EGYLETI KALAUZ. 
ELSt'i TUG RlVEJt-1 JUOl'AR 
MU!fKÁS BETEOSEGtLYZO 
1922 Juliu1 27, 
HUNY,\DV M,\TYÁli M. I. B. 
S. }:GY LET. - IIIV.\ 'UJ.OS 
L,lPJA A MAGYAH BA'.\"l'.\Sz 
L.U'. . 
KÖZPoNTioizTALY : 
ALAKULT:.E~:L::•ber Un: De~~l>O;~ eln~ Szab,1 Alldfk 
rn~::i;.'."'J~. aleln lilt: 11.ttd Alll.al. 
Kll1pe11U tltkl. r: Ste th J"'• 
FGtlnt11l1el~k niuora: Box n. Eleanor. Pa., 11:Utea u eui.'. 
Stdlót,k,- JO•se f. Boz n . ~:,:.;:~eklli Luelell: e. .1elent~Ml; ltQI 
::r~·~tf~J!~~-~;:~:.~.:r:[ ::z1F:lli~l❖:~~~lb~·:, eri~~ 
W, Va„ klb01 minden Yldéki ~ t&-
~•lc kftldandö. Ft'lpdnilál'Dalt Oany 
JAno.. Doz 1. klhn mlnhr, eule tl 
p,!111kftldeodll.NJeu~:Gö.ouLBer-
talan. Bol<73, Thol'J)e.W.Va.-}'11-
_3-l k outily. Ro„lter. Pa. 
Klu. S4ndor. Amerikai Gy1ll ~ lt tartja mlade n b6 t•l k •• 
úulőtarlő: 'l'óth Andráa. Ma ir;ya r IAl'DapJln. Elnök Ortó F'l!Nnea. m 
Tolsllól.al'\ó Daróul B4ndor. kár : Kenne■ Andn• . Boz O L Ro, ~ 
T lutv!nl6k a 2-lk Oattlly„al. 
! 1ter, Pa. , p,!01Urnot: S1gy Mlh11J 
Ellllllk llor.-AUt J(luet. aJelnlllt 4-lk osztll y. Ctrm.,,. Pa. 
;:!:e. 0:::0;2/~::~ro;~~:.'i::~ . ~{~Jr t~l~rJ•L~ f: 11A~l 1,,1::, 
ulrl e llen őr: Babruc•k l MIMir, Ut- Leu ik JA11 0„ Doz 2~. Clrmer. Pa. 
~h~\i~v t ~J:.'í:;r~1l::'n'irrPa :u~~rt Phllá ro ok ; Szónok! Aod rb , 
J ~o u, . De teg lAto~tO: Sl l>O• 'l'nmM . 5•11< oo,rUl r. Heltwood. Pa 
3-lk ou~Alr: PaQetor,. W. Va. ..i:.0~f%:\;;:~ia P~11~•j~t,'..J~~- z~:::J: 
Elnblt: Kllvdr Lajoa, UtU.r: Vn C30rd"8 IRt Ydll . Ilo,r 283. Jleltwood 
1nch V1>"d<:l. <:t rne : n o,r 23. Pn1roton. l'1t,. Jl~notdraok: Pethó LaJo.. 




~-l k OIZtll v : Garv. W Va, 7•1k o,o.,:UJy, Hu1tl" Q• P a. 
EioiJk ; Sdca ls lvKn, tllkAr; llajze r OyOl~lt tar tja mi nden hó S,l lt n 
J O•l!Of, n oz 322. Gary, IV. Va. p~n,rul.r· 8'\ ruapJ:\n. O~zt!ly ve•etó: Llpóc,rll:J 
n ok Slllu Gy6rg>·, JOr:<ő Gulyh l• t· Já_nM, Bo,r rn~. llensllulll', Pa. 
"'';,:::,.:::•:•:::;:;: .. ;:'"•_ ~f..~?~~~~~!f~~~~ ~~~~i•~'.~[~:[~~~n:~~~.:~ 
.\l'O LI.0 SliPJ'L \' CO. 
:il:! S, \\'e~t fül(I ,\t i-•• 
111-:'l'l!Ol 'I', lllCH, 
• MA11;,:::~Rgk~~KI 
:-~ kO!dJetck 1;Wu l 1'!op;en h:h, 
kok bn, J iiJiot~k hou,nk, ahol be, 
C$illll\e fen Mn r,nk ,·e let ek. 
Mr. EDGAII CHAMBERS, a bank 
11!!nu ilmc,ka. a maunrok l.o;az Jó 
bnnJa. 
Betfük ~l i ~l:e:~!~~llk kama~ 
Ala~t3ke 450,000.00. 
The Matewan National 
Bank 
MAT EWAN. W, VA. 
E lop elöthletésl aí.ra. 12.00. 
HA ~ napi munklJíl' elvtg;,rt„ h 
uUrc kltluUlkodlk, !11en Ion• 
to•ahh .. ,ho11yogyJO borot11a 
teluorelfoe teg yen. 
Williamson, W. :Va. 
EZ A BANK 
a vJdfk m agyarja!nak a ' legulve-
::~b::k~!!:~::~I az~lgllat a lt, min· 
KU tflild,o olcsOn l<JJldUnk p~n%t, 
mert a legna11yobb bankokkel 11· 




kamatot • flutUnk. 
The First National Bank; 
Will~n. W.-Va . . 
WELCH VIO!l:Kl MAQ~AA OKI 
G. D. MITCH!;LL D. D. S. 
Dent.i1t~ 
ko,oi.1fo hldmunklk k!t llnll 
khzllllJe . 
lliWill.!/1/.l/A. 
Pi\YN& LILDG. 4 
5 lk out~lr: €arlln11, w. Va. Gyll!é•elt u,, , ua mlo deo hO 3-lk Ya 
Alnkult n!O m~Jus 10~11. ~rw~:~;~~~;tti:m, f''i!i.: ii 
10.lk outa iv. Lr nch, Kr. 
Gyü!o!, eh ta ttJamlnden M2•lk n 
...... -'--'""'--'-"'-"-'"--.J. / 1. Kln lul Pii 8= e,n,, u SéteQ· ~~,~i~~~::1;t~1~i.:{;~,ri:·::~ 
I OQllr•ó En ylU Y•t u !:>o•cl IIOk]lnak 
PROVIDENCE Aug. S 
Harn,ndo,,,re,Uy Trleu t13 1100.00 
é1$5ndó 
CANADA Aug. 10 
Hnrmados•WY Triesztig 195.00 
4Bl511d6 
BRITTANIA Aug. 18 
Ha nnndoa•lilly TrleHUg 1~5.00 
• UIDndO 
Harmadoutály modernQl bcren• 
dene. Poml).ia elkQ\11llltelt ltabl· 
nok2.fvau6uta.aré•dre.Nap 
éti e!eglla■ étterom, me]yl!e11 u lila 
1oltantaloknAleunck.Nfgy 6tll:6-
da minden Dep. Nngy1zerO. konyha 
Bor h1.,.-an minden ~tked1nfl. 
J ogyokdlrekl6tc•l11.8uda11catl11-, 
KHdlo, SzeQedlq 61 mh ~ll.roao-
~tp;. Po rduljan b:lrmely me~halal• 
mu o,tll l')'uölthlla. 
c„klo clau vlzu"' u Jkd,:.,. 
M.' COLLIER, D. D. S. 
~• OENTIST 
Kermit, W. Va. 
a Poolroom fe lett. 
Keddenhp6nteken 
dflutin4-&-1g 
HI MLERVILLEN RENDELEK 
MUNKÁM JÓ. 
SZlJRÁ50K & .FÁJDAUWC ·-~ 
PAIN-EXPELLER 
lkout.lly. Monavell l~. w.v;,. 
illé,eltt-.rtj.nmfodeol!ó 3-ltn 
pJAn. El116ll: VeHpriml Sindur, 
~~~d~'.m~~ ~~!"Jrn~ ·ift~,: 
okn t tchcu 1~ •• 4& ~• tohll:t 
t11nezett o11t.1l1ojlu~UJ 
ly b,l.rnicly heJyen a lnkltJ:i,\tó 1? 
~klödOlr lordulJa na ll: a 1t&il)On u 
b01, akl H h·uen uolpl rel 
• l~a\ 
NE\! ~2!fv~t4\Bkj~v:!~eJ1AliJo~An~~RGBA 
HAJÓK MINDEN HtTEN INDULNAK 
a 86-lk P!ertlll. Narth Rlvet,4'1h Slroetdgfo, 
Minde n hnjén2,4,át batllgya■ kabtnolt . Nau obfdlt.'111:,t.l t · 
onl((ili: , 1 U Öl u e& ■4it4ttl'Ok kld rolag a 3-\t -1.ályu utQOt 
rfHf re. - A Hanaa. Ba,.,,.,, Wuerttembe19 h Mo11nt Cl,-y 
h ■JOkon klilön kabinok 1, van nak. 
Két uJ 20,000 tonu,. !Jánnu euur1Ölill: 
"RESOLUTE" é1 "'JlELL\NCE" 
Falvi!tv1mlndenmbodlkk..iden 1nd1111«1, 2,lkb3.1kaa• 
til~u utuokkal. A m•gyu kormany Alt•I cngedHyeutt klvln-
dorthl von•I. FelvU'ao•lt.ldrl forduljon: 
UNITED .Al[ERJCAKLIBES, Int. 
39 BROADWAY, .NEW YORK. 
u11y b4rmely rell!a talauott ilp'nötffChaz. 
